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Es aquella actividad económica que hace referencia al conjunto de industrias que se encargan 
de producir, transformar y comercializar los diferentes productos: agrícolas, ganaderos, 
forestales, pesca, selvicultura y recursos naturales biológicos. (Encolombia, s.f.) 
Aloe Vera: 
 
La planta de Aloe vera es originaria de África, específicamente de la península de Arabia. Su 
nombre genérico Aloe proviene del término árabe alloeh que significa sustancia brillante y 
amarga, se le denomina también con el nombre de sábila; ésta y otras variantes se debe a la 
deformación del vocablo árabe Çabila que significa planta espinosa. El Aloe vera durante siglos 
fue utilizada por sus propiedades medicinales y terapéuticas sin ningún entendimiento claro o 
análisis científico de cada una de sus propiedades (Vega G., Ampuero C., N., & Lemus M., 
2005). En la actualidad, se usa en muchos lugares del mundo en la medicina moderna para tratar 
múltiples enfermedades, además de ser utilizada en la industria cosmetológica, farmacéutica y 
alimentaria. 
Cadena de Valor del turismo: 
 
La cadena de valor del turismo es una secuencia de actividades primarias y de apoyo que 
resultan fundamentales a nivel estratégico para el rendimiento del sector turístico. Los procesos 
vinculados, tales como la formulación de políticas y la planificación integrada, el desarrollo de 
productos y su presentación al mercado, la promoción y el marketing, la distribución y la venta y 
las operaciones y servicios de los destinos, constituyen las principales actividades primarias de la 






“La competitividad debe entenderse en términos de la capacidad de mejorar e innovar 
constantemente para generar ventajas diferenciales frente a los competidores, lo cual implica 
realizar un análisis estructural de los mercados para elegir las alternativas más viables. Considera 
que un sector alcanzará competitividad cuando el llamado “Diamante Competitivo” logre 
condiciones favorables para su gestión. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2009) 
Demanda Turística: 
Para Mathieson, Wall (1982) la demanda turística es: “El número total de personas que viajan 
o desean viajar, para disfrutar de las facilidades turísticas y de servicios en lugares distintos al 
lugar de trabajo y residencia habitual” (Concepto y tipologías de la demanda turística, s.f.). La 
demanda potencial para los productos elaborados a base de Aloe vera son las personas que 
desean viajar a un sitio natural que desean disfrutar del bienestar que ofrecen los termales, a la 
vez que llevan consigo productos que benefician su salud y su piel. 
Destino Turístico: 
 
Un destino turístico es un espacio físico, con o sin una delimitación de carácter administrativo 
o analítico, en el que un visitante puede pernoctar. Es una agrupación (en una misma ubicación) 
de productos y servicios, y de actividades y experiencias, en la cadena de valor del turismo, y 
una unidad básica de análisis del sector. Un destino incorpora a distintos agentes y puede 
extender redes hasta formar destinos de mayor magnitud. Es además inmaterial, con una imagen 
y una identidad que pueden influir en su competitividad en el mercado. (Organización Mundial 






La innovación es la constante producción de ideas y soluciones que se traduzcan en productos, 
servicios o prácticas comerciales monetizables. Es importante ya que es la clave para hacer sostenible 
un negocio turístico, ya que es rentable y mejora la imagen de cara al público. (OSTELEA, 2021) 
Oferta Turística: 
“La oferta turística es el conjunto de elementos que conforman el producto turístico al que se 
le añade el desarrollo de un adecuado programa de promoción orientado a los posibles 
consumidores, un programa de distribución del producto turístico manejado por los operadores 
turísticos y el establecimiento de un precio adecuado a las características del mercado” 
(Conceptos Fundamentales de Turismo, s.f.). 
Mercado: 
 
“De acuerdo al Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., mercado son todos los 
consumidores potenciales que comparten una determinada necesidad o deseo y que pueden estar 
inclinados a ser capaces de participar en un intercambio, en orden a satisfacer esa necesidad o 
deseo" (PromonegocioS.net, 2020). El mercado para los productos de Aloe vera serán los 
turistas que llegan a los termales de Santa Rosa y San Vicente, así como también los lugareños, 
que desean invertir en su salud y en su piel. 
Tipología del turismo: 
 
“Se trata de una serie de actividades que el turista hace durante sus viajes o también se da el 
caso de que el turista haga ese viaje expresamente para poder hacer ese tipo de actividad. Las 
actividades pueden ser muy diversas, y van en función de una serie de variables o criterios, como 
por ejemplo el ámbito geográfico preferente del turista, (se refiere al tipo de lugar y localización 
del destino al que el turista se desplaza), la duración del viaje, la renta del turista (que es el poder 




actividades realizadas en los viajes pueden ser: religiosas, culturales, de espectáculos, musicales, 
deportivas, comerciales, congresuales, de ocio, relacionadas con la salud… y un largo etc.”. 
(Hablemos de Turismo, 2013) 
Turismo: 
 
Según la Organización Mundial de Turismo (Organización Mundial del Turismo, 2019) “el 
turismo es un fenómeno social, cultural y económico que supone el desplazamiento de personas 
a países o lugares fuera de su entorno habitual por motivos personales, profesionales o de 
negocios. Esas personas se denominan viajeros (que pueden ser o bien turistas o excursionistas; 
residentes o no residentes) y el turismo abarca sus actividades, algunas de las cuales suponen un 
gasto turístico”. 
Turismo de Bienestar: 
 
Se entiende por Turismo de Bienestar que son actividades orientadas al relajamiento, cambios 
de estilos de vida, spas, retiros espirituales, hogares de retiro y asistencia para personas de la 
tercera edad, entre otros. (Proméxico, 2013) 
Turismo Sostenible: 
 
La Organización Mundial del Turismo (Organización Mundial del Turismo, 2019) concibe al 
turismo sostenible como “una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma que puedan 
satisfacer las necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo la 
integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que 
sostienen la vida”. (Entorno Turístico, 2017) 
Producto Turístico: 
 
Según la (Organización Mundial del Turismo, 2019) un producto turístico es una 




antrópicos, así como los atractivos turísticos, las instalaciones, los servicios y las actividades en 
torno a un elemento específico de interés, que representa la esencia del plan de marketing de un 
destino y genera una experiencia turística integral, con elementos emocionales, para los posibles 
clientes. Un producto turístico se comercializa a través de los canales de distribución, que 






El objetivo del presente trabajo es exponer la potencialidad del Aloe vera como producto 
turístico del turismo de bienestar en el Municipio de Santa Rosa de Cabal; Risaralda, diseñando 
un producto turístico que se base en criterios de sostenibilidad. Para lo cual se realiza una 
investigación teórico-práctica, investigando fuentes de información secundaria y realizando 
visitas de campo a la zona de estudio. Se evidencia que el municipio de Santa Rosa de Cabal 
tiene un gran potencial y expediente dentro del turismo de bienestar, pues alberga un importante 
complejo termal de alto reconocimiento turístico en la región y a nivel nacional, sin embargo, 
también se evidencia que el Aloe vera tiene unas connotaciones importantes de valor como factor 
cultural, natural y de múltiples beneficios para la salud. También se encontró la potencialidad del 
territorio para crear un clúster de turismo de bienestar, y este último sería el producto turístico 
diseñado en este trabajo. Por lo que se determina mediante un estudio de la demanda la acepción 
del producto turístico basado en uso y aprovechamiento del Aloe vera, y se enlaza la información 
consultada como bases de datos sobre turismo de bienestar en el municipio y sobre los productos 
y servicios asociados al aprovechamiento del Aloe vera o la sábila en Santa Rosa de Cabal etc. 
Para posteriormente crear una cadena de valor que pueda mostrar los factores de competitividad 
del municipio frente al producto turístico diseñado en este trabajo. 
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The objective of this work is to expose the potential of Aloe vera as a tourist product of wellness 
tourism in the Municipality of Santa Rosa de Cabal; Risaralda, designing a tourism product that 
is based on sustainability criteria. For which a theoretical-practical investigation is carried out, 
investigating sources of secondary information, and making field visits to the study area. It is 
evident that the Municipality of Santa Rosa de Cabal has a great potential and expedient within 
wellness tourism, as it houses an important thermal complex of high tourist recognition in the 
region and at the national level, however, it is also evident that Aloe vera has some connotations 
important of value as a cultural, natural factor and of multiple health benefits. The potential of 
the territory to create a wellness tourism cluster was also found, and the latter would be the 
tourism product designed in this work. Therefore, the acceptance of the tourist product based on 
the use and exploitation of Aloe vera is determined through a demand study, and the information 
consulted as databases on wellness tourism in the municipality and on the products and services 
associated with it is linked. use of aloe or Aloe vera in Santa Rosa de Cabal, etc. To later create a 
value chain that can show the competitiveness factors of the municipality against the tourist 
product designed in this work. 
 
 
Keywords: Tourism, Aloe vera, Wellness, Agrotourism, Value Chain, Santa Rosa de Cabal, 









Con este proyecto investigativo se propende al reconocimiento de la importancia de la 
sostenibilidad dentro de los procesos turísticos en la región, considerando que se puede hacer uso 
de un recurso natural como el Aloe vera que no se le ha dado la importancia que merece como 
elemento cultural y componente de los servicios asociados al turismo de bienestar, y resaltarlo a 
través de la definición de estrategias que permitan diversificar la oferta de servicios turísticos en 
Santa Rosa de Cabal disociados del termalismo característico de la zona. 
Igualmente, dentro del aspecto agroindustrial, se quiere hacer énfasis en los beneficios 
socioculturales que traería la vinculación del turismo con la agroindustria y desarrollo de 
productos para uso estético y de salud, ya que como bien se ha identificado, la venta y 
producción de productos de este tipo de manera artesanal, podrían surtir efectos directos en las 
actividades culturales propias del turismo y por ello la relación que se suscita. 
“El Aloe vera tiene amplios usos en la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética; así 
mismo, la parte que más se usa de esta planta es el gel, debido a sus propiedades funcionales, 
antioxidantes y terapéuticas. Un adecuado aprovechamiento de la planta está asociado al 
contenido de sus componentes bioactivos, microestructura y los métodos para preservar y 
estabilizar los productos obtenidos a partir del gel”. (Domínguez Fernandez, y otros, 2011) 
Gracias a los múltiples estudios realizados relacionados con esta planta, se puede apuntar a 
establecer unidades de negocio efectivas para la industria no sólo cosmética sino también desde 
el punto de vista del turismo de bienestar, como parte de la oferta de servicios como spa, 




1.2. Descripción del problema 
 
En tiempos recientes el turismo se ha constituido como un fuerte subsector económico dentro 
del sector servicios en Colombia; su crecimiento venía siendo continuado hasta antes de la 
pandemia de la Covid-19 ocasionada por el Sars-cov2; por otro lado, dicho subsector 
históricamente se ha caracterizado por su alto grado de vulnerabilidad ante las diferentes crisis 
globales y regionales, tal como la que se vive en el presente período 2020-2021. 
El turismo dinamiza otros sectores y subsectores económicos, aglomera a su alrededor 
conjuntos de personas, actividades y empresas que se benefician del mismo, y también se ven 
afectadas por su interdependencia. 
Por otro lado, en Colombia y más específicamente en el departamento de Risaralda se pueden 
encontrar atractivos turísticos reconocidos por sus recursos naturales potenciales para el 
desarrollo del turismo de salud y bienestar, lo que genera dentro del mercado una ventaja 
comparativa en relación a la calidad de los mismos y ventajas competitivas de costo y excelencia 
en mano de obra calificada; las mencionadas ventajas se han venido incrementando a nivel 
internacional, tal y como se evidencia en el Programa de Transformación Productiva del año 
2016, el cual resalta que en el mundo se trata de un mercado estimado en 438 billones de dólares 
americanos con crecimiento promedio a una tasa del 9% pre pandemia. (cita) 
En el desarrollo turístico del municipio de Santa Rosa de Cabal del departamento de Risaralda 
en Colombia, se puede denotar que el destino es reconocido por sus termales, paisajes 
emblemáticos y la cultura que se asocia con el Paisaje Cultural Cafetero (PCC), lo cual posiciona 
al municipio de Santa Rosa de Cabal en servicios turísticos en las tipologías de Turismo Rural, 
Turismo de Naturaleza y Turismo de salud y bienestar. 
No obstante, se conoce que en el municipio hay una tendencia a desarrollar turismo masivo y 




turísticos, debido a la poca oferta integral en el portafolio de quienes están involucrados en el 
subsector turístico. Asimismo, debido a la gran cantidad de actividad humana y los impactos que 
éstos generan en el medio natural y social , asociado a la multiplicidad y heterogeneidad en sus 
actividades, se requiere de acciones por parte de diferentes prestadores de servicios turísticos, 
para mitigar y corregir estas acciones asociadas a sus servicios; trasladando dicha preocupación a 
la oferta y gestión integral del portafolio organizacional que se pretende desarrollar en este 
trabajo, en este caso a la agroindustria de la producción y uso del Aloe vera tomando como 
referente las interrelaciones con el turismo de bienestar ya mencionado. 
Lo anterior pretende ser desarrollado dando a conocer la estructura de un portafolio de 
servicios y actividades que conformen el producto turístico desde la conformación de estrategias 
de integración sostenible basadas en el uso y producción agrícola del Aloe vera o sábila. 
 
1.3. Formulación del problema 
 
¿Cómo pueden ser reconocidas las propiedades del Aloe vera dentro de un producto turístico 
especializado enmarcado dentro de la sostenibilidad, en el municipio de Santa Rosa de Cabal, 
siendo la tipología de turismo más desarrollada en la región y teniendo en cuenta que prima el 
producto de termalismo? 
 
1.4. Antecedentes teóricos 
 
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) define el Desarrollo Sostenible como “la 
satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (Organización de las Naciones 
Unidas, s.f); cuyos pilares fundamentales son lograr de manera equilibrada el desarrollo social, 




una idea dentro de la economía ambiental que establece que el "capital humano" puede sustituir 
al "capital natural" (Sophivorus, 2020). Mientras que basados en el trabajo del premio Nobel 
Robert Solow y John Hartwick la sostenibilidad fuerte es un argumento contrario que apunta a 
que el "capital humano" y "capital natural "son complementarios, pero no intercambiables. Esta 
última concepción sobre sostenibilidad será la aplicada en este trabajo. 
Por otro lado, el concepto de desarrollo ha ido evolucionando a través del tiempo y no tiene 
una definición única, por ejemplo, para Amarthya Sen para favorecer el desarrollo de una 
sociedad, la solución no la tiene la economía de mercado ni la economía planificada, sino que el 
secreto del desarrollo está en una combinación de las dos. Sen (2000) asegura que todas las 
economías del mundo son mixtas, y que delegar en manos del mercado o del Estado el objetivo 
del desarrollo no favorece a la sociedad. El desarrollo depende de ambos elementos combinados. 
(EOM, 2015) surge la idea de crear un sistema para medir el desarrollo humano en todo el 
mundo tomando en cuenta variables más apegadas a la realidad por parte del economista 
pakistaní Mahbub ul Haq llamado índice de desarrollo humano (IDH). 
Desarrollo sustentable: La Organización de la Naciones Unidas ONU contempla una 
definición muy completa: “El desarrollo sostenible es un modelo de desarrollo que podemos 
mantener y apoyar. Es la visión compartida, holística y a largo plazo que los países han acordado 
como el mejor camino para mejorar la vida de las personas en todo el mundo. El desarrollo 
sostenible promueve la prosperidad y las oportunidades económicas, un mayor bienestar social y 
la protección del medio ambiente” (Naciones Unidas, 2017). 
 
Antes llamado “ecodesarrollo”, en 1987 el concepto de sustentabilidad tuvo su primera 
aparición en el informe Brundtland también titulado “Nuestro futuro común” elaborado por la 




concepto de desarrollo se le unió con el fin de integrar un nuevo enfoque en el manejo de la 
producción de bienes y servicios responsable con el medio ambiente y social con miras en el 
futuro. 
 
Una de las mayores problemáticas que no permiten que el turismo se pueda consolidar como 
un agente generador de cambios positivos en las sociedades es que en la mayoría de los casos en 
que la actividad turística se incentiva como un camino hacia el “desarrollo” sólo se avanza en 
cuestiones económicas, y como ya se mencionó anteriormente, esto no asegura que la calidad de 
vida de los actores involucrados en el desarrollo del turismo mejore, de poco sirve que se 
comience a invertir en grandes complejos de infraestructura turística si los empleos que ofrecen 
no generan las oportunidades necesarias o si los recursos y atractivos turísticos se comienzan a 
depredar hasta convertirse en ruinas. 
 
Así como el concepto de desarrollo evolucionó, también es necesario que el concepto de 
turismo deje atrás los complejos de arrogancia y plasticidad que viene arrastrando desde 
mediados del siglo pasado para que sea posible encontrar un significado coherente y humano a la 
actividad turística. (Entorno Turístico, 2019) 
 
Turismo Sostenible y Alternativo. 
 
 
Gracias a la visión sostenible que se puede tener de los recursos naturales y culturales en 
contexto con la vida social y humana, desde la perspectiva de la actividad turística, ayuda a 
generar las condiciones necesarias para proteger sitios naturales y culturales amenazados, por 
esto en 1990 en la conferencia celebrada en Vancouver (Canadá) se asientan las 




41 Congreso de la International Association of Scientific Experts in Tourism (AIEST), quienes 
definieron por primera vez al turismo sostenible como “un turismo que mantiene un equilibrio 
entre los intereses sociales, económicos y ecológicos, integrando las actividades económicas 
y recreativas con el objeto de buscar la conservación de los valores naturales y culturales”. 
Este concepto es el primero que se registra en el ámbito turístico sostenible, y posteriormente la 
OMT señala que el turismo sostenible “atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las 
regiones receptoras, y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el futuro'' 
(Jiménez, 2006). Por su lado, La Organización Mundial del Turismo (OMT/UNWTO), como 
organismo especializado de las Naciones Unidas y principal organización internacional en el 
ámbito turístico, tiene la misión de promover la contribución del sector turístico en torno a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Estos últimos relacionados con la agenda de 
Desarrollo Sostenible creada en 2015 por las Naciones Unidas. (Rodríguez Alarcón, 2019) Se 
entiende entonces, que el turismo debe contribuir a un desarrollo contrario a un turismo de masas 
o turismo tradicional que contiene prácticas nocivas hacia la naturaleza y a las formas de vida de 
las comunidades locales. Y en ese marco surge el turismo sostenible, turismo alternativo, turismo 
emergente, comunitario entre otras tipologías, de características similares, pero de contribuciones 
diferentes según el ámbito de su mercado; en este sentido, para el presente trabajo se tratará 
acerca del turismo de bienestar contextualizado dentro del referente de turismo alternativo, 
entendido este último como los viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas en 
contacto directo con la naturaleza y las expresiones culturales que le envuelven con una actitud y 
compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar en la conservación de los recursos 




Turismo de Bienestar. 
 
 
De acuerdo con la figura 1 dentro del turismo se pueden identificar varias tipologías, en este 
caso encontramos el Turismo de Bienestar el cual es una subcategoría del Turismo de Salud, 
Ravichandran y Suresh (2010) lo definen como la prestación de servicios holísticos cuyo 
objetivo principal es la prevención de enfermedades (de la Hoz Correa & Muñoz Leiva, 2016) . 
El Turismo de Bienestar se subdivide en dos categorías elementales como es la holística y la 
lúdica. 
 





Fuente: (Programa de transformación productiva - MinComercio - Prosperidad para todos, 
2013) 
 
De esta manera, “dentro del segmento holístico se realizan actividades relacionadas con el 




actividades como el spa, jacuzzi, masajes y termalismo” (García Ramírez & Segrega Cárdenas, 
2019). 
 
(Ruiz de Chávez, Jiménez Aguado, Márquez Laposse, & Alleyne, 1994) por otro lado, desde 
“Salud y turismo” Revista Dialnet, manifiestan que el turismo y la salud son dos conceptos 
relacionados que no solo se enfocan en diversión y ocio sino en la salud del turista permitiendo 
que el turista no solo se distraiga, sino que aproveche todos los recursos turísticos de la zona. 
 
El turismo de bienestar es una tipología turística, que se centra en diversas actividades que 
buscan el entretenimiento, ocio y experiencias encaminadas al cuidado del desarrollo humano. 
 
Los segmentos de los que se vale esta tipología turística son el termalismo, los spas, 
talasoterapia, entre otros que ayudan ofreciendo beneficios a la población en general. Gracias a 
esta modalidad, algunos países de América tienen oportunidades potenciales de desarrollar esta 
tipología y algunos de ellos son Argentina, Barbados, Chile, Costa Rica, Colombia, etc. 
(Procolombia, 2016) 
 
En la figura 2 se puede observar que es una tipología de turismo con un mercado 
potencialmente competitivo respecto a otros, como el turismo médico, que genera 50 Millones de 
dólares, mientras el Turismo de Bienestar, 106 Millones de dólares que representaron 










Fuente: (Programa de transformación productiva - MinComercio - Prosperidad para todos, 2013) 
 
Colombia y Turismo de Bienestar: 
 
Colombia goza de reconocimiento mundial como un país que ha sabido llevar la resiliencia en 
turismo a su punto más alto, por su capacidad de sobreponerse a circunstancias difíciles y 
adversas. En palabras del Secretario General de la Organización Mundial del Turismo, Taleb 
Rifai “Colombia es un país con un futuro maravilloso, que está en el mapa del turismo mundial, 
donde en los últimos años ha generado grandes inversiones en infraestructura turística, en la 
calidad de los productos que ofrece y en el desarrollo del capital humano para atender al sector. 




el pleno respaldo de la Organización; confiamos en Colombia, es un país que ha ganado el 
respeto del mundo, un país espectacular” (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
FONTUR, Todos por un nuevo país, 2016). Estos avances han repercutido positivamente en la 
economía del país y en mejorar la calidad de vida para comunidades locales. 
 
“El turismo de bienestar se enfoca en tres líneas con tratamientos alternativos y terapéuticos 
como la talasoterapia, el termalismo y el desarrollo de spa o centros de bienestar, que brindan 
múltiples beneficios para el cuerpo humano. y es por esta razón que Colombia tiene la 
oportunidad de atraer turistas nacionales e internacionales debido al aumento de enfermedades 
como el estrés, insomnio, dolor de espalda, obesidad, pero también al creciente interés por estilos 
de vida saludables en todo el mundo” (Colombia Productiva, s.f.). 
 
Por ello el turismo de bienestar es uno de los temas planteados por el Programa de 
Transformación Productiva (PTP) que propone potencializar el turismo de bienestar y ubicar a 
Colombia como uno de los principales oferentes internacionalmente para el año 2032 debido al 
gran potencial que tiene el país para desarrollar esta tipología turística (Programa de 
Transformación Productiva, 2018) 
 
Actualmente, en el país hay registrados 19 centros termales, 900 spas y centros de bienestar, 
de los cuales solo 10 tienen la certificación de spa internacional, y ningún centro de talasoterapia. 
la mayoría de spas y centros de bienestar están localizados en la costa Caribe, Antioquia, 
Santander, Boyacá, Valle del Cauca y Cundinamarca. Se pueden resaltar los siguientes: Región 
centro: (Agua Spa Hotel Punta Diamante (Santander), Biosalud, Kur Hotel & Biospa (Boyacá), 
Colombia Sky (Cundinamarca), Entremonte Wellness Hotel & Spa (Cundinamarca), Esensal 




(Santander), Hotel Termales el Batán (Boyacá), Lamar Tours (Santander), Nature & Wellness 
Travel (Cundinamarca), Paraíso Termal Hotel & Spa (Cundinamarca) y Sindamanoy Mente 
Cuerpo (Santander). 
Región Antioquia y Eje Cafetero: Eco Hotel Tierra de Agua (Antioquia), Gauteovan Boutique 
Air Cruises (Antioquia), Hotel Boutique Sazagua (Risaralda), Termales Santa Rosa de Cabal 
(Risaralda), Reserva Termal San Vicente (Risaralda), Syvanna Hotel Wellness & Spa (Risaralda) 
Hotel Termales del Ruíz (Caldas), La Herencia Hotel (Quindío) y Territorio Aventura (Quindío). 
Región Caribe: Cotton Tree Spa (Archipiélago de San Andrés), La Sirena Eco Hotel (La 
Guajira), Placita Vieja Hotel Boutique Spa (Magdalena) y Reserva Natural Mamancana 
(Magdalena). 
Región Llanos Orientales: Eco Hotel Cosmogénesis (Meta). 
 
Región Pacífico: Playa de Oro Lodge (Chocó). (Wellness Colombia, s.f.) 
 
“Colombia, para ser destino líder en turismo de bienestar, tiene como ventajas comparativas 
sus dos océanos, una gran riqueza de aguas continentales, 310 fuentes termales, 30 de ellas con 
alto potencial para convertirse en centros de bienestar, costos competitivos, bellos y exóticos 
paisajes, y la amabilidad de los habitantes, siempre que mejore su imagen, su infraestructura, 
logre posicionar como producto las terapias tradicionales y ancestrales, y aproveche la flora y la 
fauna para uso estético y de relajación, protegiendo el medio ambiente”. (Colombia Productiva, 
s.f.) 
 
Diseño de producto turístico. 
 
Este trabajo tiene como mirada central el diseño de producto turístico en el marco de la 




define como producto turístico especializado, por ejemplo la definición del autor Miguel Ángel 
Acerenza sobre el producto turístico sería la siguiente: “Es un conjunto de prestaciones, 
materiales e inmateriales, que se ofrecen con el propósito de satisfacer los deseos o las 
expectativas del turista…, es un producto compuesto que puede ser analizado en función de los 
componentes básicos que lo integran: atractivos, facilidades y acceso.” (Acerenza, 1990) 
 
Sin embargo, “Middleton y Clarke (2001), inspirados en el concepto de producto turístico 
total, aportan un modelo basado en cinco elementos, tres de los cuales han sido referidos por 
otros diversos autores (Ebrahimi, 1995 o Acerenza 1990) y se corresponden con las atracciones 
del destino, las instalaciones del destino y la accesibilidad. Los dos elementos adicionales serían 
la imagen del destino y el precio para el consumidor” (González Santamaría, s.f.). “La imagen 
es un concepto fundamental en turismo, puesto que para los turistas que no han visitado un 
destino, ésta se convierte en un referente en turismo y uno de los criterios básicos en los que 
sustentar la decisión de seleccionar una oferta determinada entre varias opciones disponibles. 
Esta imagen es fundamentalmente virtual, y está condicionada por diversos factores, como los 
medios de comunicación o las opiniones de familiares o amigos” (El mundo de las agencias de 
viajes, 2017). 
 
Siendo así importante afirmar desde el punto de vista de la mercadotecnia (o marketing en 
inglés) que la conformación un producto turístico (P.T) representa en mayor medida una gran 
parte de la imagen de un sitio turístico, y es el P.T lo que permite empezar a alimentar la cadena 
de producción; “la cadena de valor del turismo se puede definir como el proceso de transferencia 
de los productos turísticos desde los proveedores hasta los consumidores, que generalmente está 
compuesto por productos turísticos, intermediarios turísticos —tradicionales o de comercio 




los productos turísticos, los canales de distribución y los turistas constituyen la cadena de valor 
del turismo. Cada sector genera el valor añadido que, en última instancia, es realizado por los 
turistas. Por tanto, considera que el turista es el núcleo y punto de partida de la industria del 
turismo y que todo el proceso de valor añadido se puede resumir como un proceso de "suministro 
de la demanda" (Pulido & López Sánchez, 2016). 
 
Por lo que la demanda es un punto focal de esta investigación, por su lado “según 
Opaschowski (2001), el turista actual no sólo busca ir de vacaciones, o escaparse de su rutina, 
sino que busca emociones para el enriquecimiento personal, felicidad y otras percepciones. Fue 
así como, según Poon (1994), el turismo de masa estandarizado fue reemplazado por un nuevo 
turismo manejado por adelantos tecnológicos y la sensibilidad del turista” (Morillo Moreno, 
2010), por esta razón existe un turismo especializado, enfocado en enriquecer la oferta de 
servicios y productos personalizados para el turista sensible, “para reconocidos especialistas 
como Cárdenas (2001), Francés (2003), Jefferson & Lickorish (1988), Middleton (1994), Smith 
(1956), Travel & Tourism Intelligence (1996) y Vanhone (1989), la clasificación del turismo 
válida para el turismo emisor, receptor e interno, corresponde a diversas formas de segmentar el 
mercado según las actividades practicadas en los destinos, estilos de vida, motivaciones y 
necesidades de los visitantes (variables demográficas, psicográficas y socioeconómicas)” 
(Morillo Moreno, 2010). De esta forma se busca sistematizar los mercados y convertir los 
productos turísticos en personalizados y por categorías de turistas. 
 
“Según Cárdenas (1991:15): el producto turístico es el conjunto de bienes y servicios que se 
ofrecen al mercado en forma individual o en una amplia gama de combinaciones, para satisfacer 
las necesidades, requerimientos y deseos de los consumidores (turistas). También Medlik y 




amplia gama de productos y servicios desde que sale de su domicilio hasta que regresa. El 
producto turístico no es sino la amalgama de atracciones, de diversas ofertas de destino y acceso 
a lugares. Por ello Middletown (1995) afirma que por lo tanto el producto turístico debe ofrecer 
un conjunto de utilidades funcionales y psicológicas, dentro de las cuales, la primera mencionada 
debe satisfacer las necesidades básicas del turista, mientras que la segunda está arraigada al 
significado y valor simbólico concedido por el turista hacia el lugar visitado” (Geoturismo, 
2011). 
 
De acuerdo a la última definición de Middletown (1995), es importante reconocer que el 
turista tiene no solo unas necesidades funcionales de visitar sitios y disfrutar nuevas experiencias 
por ocio, sino también que el turista tiene unas necesidades psicológicas y de crecimiento 
personal, que pueden ser satisfechas según el nivel de atracción hacia cierto tipo de actividades 
específicas, por ello el producto turístico especializado nace de una necesidad específica. “El 
autor Nicolau (2010) establece que existen 4 niveles de producto turístico; el producto básico que 
trata de los deseos del turista y de cómo este satisface sus necesidades; productos auxiliares son 
los servicios mínimos que debe tener el producto básico para que el cliente pueda hacer uso del 
mismo; producto secundario este se caracteriza por ser productos extra que proporcionan valor al 
producto básico y que ayudan a ser factor diferenciador frente a la competencia; y producto 
aumentado que hace referencia a cómo el turista recibe el servicio y de cómo este interactúa con 
el mismo” (Cuestas Daza & Lozada Cañón, 2019). 
 
De acuerdo con estas bases teóricas, se establece que el producto turístico especializado 
comprende pensar en las necesidades más mínimas del turista, desde las dimensiones de servicio, 
producto e interacción entre los diversos factores asociados a la oferta turística, de manera 




normalmente confundido con ecoturismo. Según (Blanco & Riveros, 2010) el agroturismo es una 
 
de las modalidades del turismo en espacios rurales, en el que se incluyen el turismo rural, el 
ecoturismo y el turismo de aventura, entre otros. “De acuerdo con la definición de la 
Organización Mundial del Turismo (OMT), citada por Barrera (2006), el agroturismo es la 
actividad que se realiza en explotaciones agrarias (granjas o plantaciones), donde los actores 
complementan sus ingresos con alguna forma de turismo en la que, por lo general, facilitan 
alojamiento, comida y oportunidad de familiarización con trabajos agropecuarios” (Gestforest, 
2013). 
 
En algunos estudios de caso similares, se pueden resaltar la ruta La Gran Senda de Málaga, 
España, la cual fue diseñada para mejorar la sostenibilidad del destino con potencial turístico; la 
Ruta Agro Turística y de naturaleza Banagua de la provincia del Oro en Ecuador, basada en el 
proceso de cultivos bananeros; Versarte: Ruta turística temática de Versarte Alemania que 
contiene paradas en sitios de interés cultural de esta zona de Alemania, sus clientes son turistas 
culturales, y pagan grandes sumas de dinero a las agencias para realizar esta ruta. (365 Sábados 
Viajando, 2018); Ruta de la Seda: La Ruta de la Seda engloba a las antiguas repúblicas soviéticas 
y las maravillas arquitectónicas del pasado islámico es el que recorre las carreteras que 
atravesaban caravanas cargadas de una seda que valía su peso en oro; la Ruta de la Uva es un 
parque temático, agro turístico y eco amigable, que además de estar inspirado en el cultivo de la 
uva en Colombia y en su importancia para el desarrollo sostenible del Norte del Valle del Cauca; 
la Ruta del Cacao Ruta donde se aprende todo el proceso desde la semilla hasta la barra de cacao 
del mejor cacao del mundo. 
 
En el agroturismo es fácil identificar varios aspectos del turismo especializado, entre ellos 




directa con la comunidad que habita en el lugar, y la tradicional oferta de servicios como 
hospedaje, restaurantes; sin embargo como lo dice “Budowski (2001), el principal obstáculo para 
el desarrollo del agroturismo es la carencia de personal entrenado para interpretar de forma 
atractiva y con suficientes conocimientos científicos, las prácticas que más atraen a los turistas. 
Tampoco se ha “explotado” la forma de satisfacer el interés de los visitantes por participar en la 
cosecha de productos agrícolas o en la elaboración de un queso”, (Galindo Díaz, Banda Chiu, 
López Gómez, & Pinacho Delgado, 2017) por ejemplo. En muchas de las ofertas, además, falta 
interacción y prevalece el efecto demostrativo, por razones de tiempo, de logística o porque no 
siempre el producto de interés está disponible durante todo el año. 
 
Por otro lado, en el agroturismo hay grandes potencialidades para los sectores sociales 
vulnerables, que habitan zonas rurales, pues son personas que tiene amplios conocimientos en la 
agroindustria, pero carecen de habilidades técnicas y comerciales para darle valor agregado a los 
productos o alimentos que producen en sus tierras pero que pueden fortalecer estas debilidades 
con la intervención de entidades territoriales, también “Desde el enfoque de desarrollo rural 
territorial, los emprendimientos agro turísticos deben ser gestados y administrados por las 
familias propietarias de las fincas o de las plantas agroindustriales, a fin de que el valor agregado 
quede en el lugar y se conserven las tradiciones agroindustriales, gastronómicas y culturales que 
son la razón de ser del agroturismo. Para las mujeres y jóvenes rurales, esta actividad puede 
convertirse en una alternativa viable para la generación de empleo, con lo cual se evita la 
migración y el desarraigo familiar” (Blanco & Riveros, 2010). 
 
Según el (DANE, 2012) la agroindustria como concepto implica la interrelación entre la 
producción de materias primas vegetales y animales y su transformación para un uso específico, 




refiere a la serie de actividades de manufacturación mediante las cuales se elaboran materias 
primas y productos intermedios derivados del sector agrícola. La agroindustria significa la 
transformación de productos procedentes de la agricultura, la actividad forestal y la pesca” 
(DANE, s.f.). 
 
La agroindustria es y ha sido necesaria como parte del sector primario de la economía, pues es 
la fuente principal para que prevalezca continuamente la distribución de alimentos de manera 
global, sin embargo “la pobreza en la que se desenvuelven los productores agrícolas en América 
Latina es un fenómeno no sólo bien conocido sino extensamente estudiado”. Entre quienes han 
profundizado en el examen del tema, Mellor (1999, p. 1) ha afirmado con datos convincentes que 
“son los efectos directos e indirectos del crecimiento agrícola que producen virtualmente toda 
reducción de la pobreza” en países de bajos ingresos. The Economist reitera esta conclusión con 
la observación de que cualquier incremento del ingreso rural tiene un impacto más que 
proporcional sobre la pobreza global, que es mayoritariamente rural” (2007, p. 12). Austin (1992) 
ha señalado que los proyectos agroindustriales generan demanda hacia el sector agrícola de una 
mayor cantidad y variedad de cultivos y que, cuando esto ocurre, el empleo agrícola 
generalmente crece. Precisamente por estas razones los agro-negocios ofrecen la promesa de 
estimular el crecimiento agrícola y la reducción de la pobreza rural mediante la inclusión en su 
cadena de valor de individuos y grupos pertenecientes al sector de bajos ingresos (SBI)” (Ickis, 
Leguizamón, Metzger, & Flores, 2009). 
 
Mucho más allá de los beneficios económicos y sociales que trae consigo la agroindustria, 
hay una serie de beneficios ambientales que pueden ser incrementados con la combinación de 
esta actividad con el turismo. Es decir, el agroturismo, como ya se mencionó con anterioridad 




específico de esa zona rural, es decir un cultivo, una planta o una actividad doméstica, que por su 
especialidad resulta interesante, en este caso hablaremos de la sábila o Aloe vera, una planta de 
múltiples propiedades y beneficios. Según material del libro de “Sábila, soberanía alimentaria y 
ambiental: la penca de sábila tiene más de mil usos en nutrición, salud, belleza y biodiversidad” 
la sábila es conocida y usada desde el origen de los tiempos, demostrando poseer significativas 
propiedades beneficiosas, nutricionales y energéticas destacándose el efecto beneficioso sobre la 
piel” (Infoagro Colombia, s.f.). 
 
Para someter a procesos agroindustriales la sábila, la materia prima es el gel y éste puede ser 
estabilizado mediante diferentes procesos, el cual conserva las características importantes del 
extracto. Además, éste puede ser sometido a diferentes tratamientos fisicoquímicos para el mejor 
manejo y mayor vida útil. En este proceso el producto se encuentra puro y estable, se pueden 
obtener diferentes preparaciones diluyendo, formando jugos a diferentes concentraciones que se 
pueden comercializar (Zambrano Rojas, 2015) 
 
Figura 3 Cultivos de Aloe vera a nivel mundial 
 




En la figura 3, se puede evidenciar que de las 23.589 Has. 19.119 están ubicadas en el 
continente americano, 4.170 en Australia y Asia y 300 en África. 
 
Según datos del IASC del 2004, el mercado mundial de Aloe vera asciende, en dólares a 
 
$123’500.000 de ventas por año. En la figura 4 se puede observar que el continente americano 
registra el 62% de las ventas mundiales, Australia y Asia el 38% restante y África no participa en 
las ventas mundiales. 
 
Figura 4 Registro de ventas mundiales de Aloe vera 
 
Fuente: (ColombiaAloe, 2007) 
 
“Los principales productos cosméticos exportados por Colombia son: preparaciones de 
maquillaje incluidas las preparaciones antisolares y bronceadoras con un 20%, jabones de 
tocador con un 14%, champús con un 13%, demás preparaciones capilares con un 13%, 
dentífricos con un 9%, perfumes con un 7%, polvos incluidos los compactos y maquillaje para 
labios con un 5% cada uno. Los principales mercados de destino son Venezuela con el 31%, 





A nivel mundial las plantas de sábila (Aloe vera) son usadas como materia prima de diversas 
industrias con buenas cifras comerciales y que en diferentes países ofrecen al mercado plantas 
enteras para uso ornamental y para la elaboración de productos farmacéuticos. 
 
En Colombia los terrenos que son utilizados para el uso de los cultivos de sábila son los 
francos arenosos de gran drenabilidad con pendiente moderada, no inundables esto para evitar el 
incurrir en costos de preparación de suelos con maquinaria agrícola. El objetivo principal es 
preparar un suelo suficientemente suelto para que las plantas puedan mantenerse 
vegetativamente activas por un largo periodo de tiempo. Sin embargo, es muy importante no 
incurrir en una preparación excesiva del suelo ya que podría pulverizar teniendo como 
consecuencia: reducción de la infiltración de agua, disminución en la aireación del suelo 
(asfixias) desaprovechamiento de los fertilizantes, reducción de aparato radical y por ende de la 
planta, formación de un piso endurecido por el continuo pase de rastra. (Ministerio de 
Agricultura, 2007) 
 
En el país hay grandes potencialidades para instaurar algún tipo de proyecto en torno al 
cultivo de la Sábila, ya que existe interés del gobierno nacional por medio del ministerio de 




Diseñar un producto turístico bajo parámetros de sostenibilidad, enfocado en la producción y 
uso del Aloe vera, mediante la aplicación de estrategias que promuevan el turismo de bienestar 






➔ Elaborar el estado del arte a través de la investigación y análisis de la información 
secundaria relacionada con la producción y uso de Aloe vera, turismo de bienestar y 
diseño de producto turístico especializado. 
➔ Caracterizar la oferta asociada al turismo de bienestar en el municipio de Santa Rosa de 
Cabal, mediante la búsqueda de información primaria y secundaria del territorio. 
 
➔ Diseñar un producto turístico sostenible, enfocado en el uso y producción del Aloe vera 





Este trabajo está determinado a sustentar la necesidad de generar un clúster integral dentro de 
la tipología del turismo de bienestar, para el municipio de Santa Rosa de Cabal (Risaralda), 
teniendo en cuenta la sostenibilidad, y principalmente haciendo énfasis en la producción y uso 
agroindustrial del Aloe vera, diversificando así la gama de productos turísticos de este municipio. 
Se formularon unas estrategias de integración sostenibles para el diseño de un producto 
turístico, enfocado en el aspecto agroindustrial de la producción y uso del Aloe vera, 




Tipo y diseño de la investigación 
 





Población y muestra: Tamaño de la población es de 863 personas y el tamaño de muestra fue de 
100 personas. Se abordaron a 100 turistas frente al Punto de Información Turística de Santa Rosa 
de Cabal en el Parque de las Araucarias. 
Técnicas de procesamiento y análisis de datos: se realizó una investigación con enfoque 
descriptivo, recolectando datos por intermedio de fuentes oficiales, encuestas, análisis 
documental, información de campo, consultas de bases de datos, así mismo; se realizaron 
encuestas con la técnica de Muestreo Aleatorio Simple (M.A.S.) (ver cuestionario en anexo 1), 
entrevistas y observación, y consulta de información secundaria. (ver en anexo 2). 
Margen de error y nivel de confianza: Se ha usado un error de 0,1 y un nivel de confianza del 
90%. 
Sistema de muestreo: El sistema de muestreo usado ha sido el muestreo aleatorio simple. En el 
cual hemos usado una técnica específica para hacer representativa la muestra, esta técnica 
consistió en realizar 3 encuestas a las personas que pasaban por el sitio cada cierto minuto 
calculado a través de la fórmula =Aleatorio (), en Excel. 
Marco Muestral: se referencian los principales puntos de afluencia turística: Parque de las 
Araucarias y Entrada a Termales de Santa Rosa de Cabal. 
 
1.8. Marco geográfico 
 
Esta investigación se centra en la zona rural del municipio de Santa Rosa de Cabal, del 
departamento de Risaralda. Este destino ofrece riquezas naturales y un gran potencial para el 
turismo de bienestar. Cabe mencionar que actualmente este lugar está conformado por diferentes 
atractivos turísticos como los Termales de Santa Rosa de Cabal, Termales de San Vicente, rutas 




Figura 5 Localización del municipio de Santa Rosa de Cabal 
 
Fuente: CARDER 2009 – GOOGLE MAPS. 
 
El municipio de Santa Rosa de Cabal (figura 5) se encuentra localizado al suroriente del 
departamento de Risaralda en las coordenadas 4° 52' de latitud norte y 75° 37' longitud oeste, el 
territorio es montañoso y se encuentran alturas hasta de 5 200 msnm. 
 
“Limita al norte con los municipios de Palestina, Chinchiná, Manizales y Villamaría, 
pertenecientes al departamento de Caldas, al oriente con el Parque Nacional Natural Los 
Nevados y Santa Isabel en Tolima, al occidente con los municipios de Marsella, Dosquebradas y 
Pereira, estos dos últimos, limitan al sur con Santa Rosa de Cabal” (Grupo de investigación en 
Turismo Sostenible, 2017). 
 
En la sectorización de municipios, a Santa Rosa de Cabal le corresponde la subregión III PNN 
los Nevados – Rio Otún – Serranía del Nudo, ubicada al suroriente del departamento que es la 
región más poblada, con Pereira, Dosquebradas y Marsella, además de ser uno de los 47 
municipios que incluye la Declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero. (Grupo de investigación en 
Turismo Sostenible, 2017) 
 
Santa Rosa de Cabal se encuentra estratégicamente ubicado ya que cuenta con vías de acceso 




hora por la denominada autopista del café, una vía nacional que comunica a Risaralda, Caldas y 
Quindío. 
 
Cabe destacar que el municipio de Santa Rosa de Cabal pertenece además a la región 
colombiana conocida como Eje Cafetero, además su economía ha aumentado la actividad 
turística, ya que posee importantes atractivos ecoturísticos. 
 
Este municipio cuenta con la certificación de “Destino Turístico Sostenible” otorgada por 
parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo e Icontec, siendo este, el primer municipio 
con esta distinción en todo el departamento y el décimo en todo el país. (Cámara de Comercio 
Santa Rosa de Cabal, 2018) 
 
1.9 Marco normativo 
 
Ley 99 de 1993 Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector 
Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones. 
 
Ley 300 de 1996 "Por la cual se expide la ley general de turismo y se dictan otras disposiciones" 
 
Ley 1101 de 2006 Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 - Ley General de Turismo y se 
dictan otras disposiciones. 
Ley 1558 de 2012 Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 -Ley General de Turismo, la Ley 
1101 de 2006 y se dictan otras disposiciones. 
Plan Sectorial de Turismo 2014-2018 DNP El cual posiciona a Colombia como destino 
turístico sostenible y sustentable, reconocidos en los mercados mundiales y valorado en los 




competitiva, que lleve a su máximo nivel a la industria de los viajes y al turismo como 
potenciador del desarrollo regional y constructor de paz. 
Ley 1573 de 2015 Dentro de las estratégicas transversales y objetivos se encuentra el de 
“proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y mejorar la calidad ambiental”. 
 
Plan de Desarrollo Turístico de Santa Rosa de Cabal (2017) Objeto: “Aunar esfuerzos entre 
departamentos los municipios de Risaralda y la Universidad Tecnológica de Pereira, para la 
estructuración y actualización de los planes estratégicos de turismo municipales” 
 
Ley 2068 del 31 de diciembre de 2020 - Ley General de Turismo su objetivo es fomentar la 
sostenibilidad e implementar herramientas y mecanismos para la conservación, protección y el 
aprovechamiento de los destinos turísticos y atractivos. También para promover la recuperación 




2. CATEGORIZACIÓN DE LA OFERTA ASOCIADA AL TURISMO DE 
BIENESTAR EN SANTA ROSA DE CABAL 
En el presente capítulo se evidencian los resultados arrojados de realizar la caracterización de 
la oferta asociada al turismo de bienestar en Santa Rosa de Cabal y los productos y servicios 
derivados del Aloe vera 
 
2.1. Turismo de bienestar en Santa Rosa de Cabal 
 
En muchas regiones del país, el turismo se ha convertido en el pilar de la economía. El 
municipio de Santa Rosa de Cabal no es ajeno a esta tendencia y se ha apoyado en la Ley 300 de 
1996, para fortalecerse cada vez más, como territorio turístico. Es indudable que este sector 
empuja el crecimiento de otros sectores como el sector transporte y el sector comercial, lo que se 
convierte en crecimiento económico para la población. 
Santa Rosa de Cabal es un municipio ubicado en el departamento de Risaralda, cuenta con 
atractivos turísticos que le dan gran importancia a la hora de ser elegido como destino por 
visitantes nacionales y extranjeros. Algunos de estos atractivos y que lo hacen ampliamente 
demandado son las aguas termales y la oferta gastronómica. 
Para el año 2007 la Resolución 0348, del MinCIT, incluye a Santa Rosa de Cabal como uno 
de los municipios de carácter turístico y, a partir de la declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero 
en 2011, se eleva a Patrimonio de la Humanidad donde se consolida definitivamente su vocación 
como destino turístico del departamento de Risaralda y del Eje Cafetero. (Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, 2007) 
Sin duda alguna, su posición geográfica dentro el Triángulo de Oro del Café, le ha brindado a 




se suma, la facilidad del acceso a la zona y el atractivo que generan los termales que allí se 
encuentran. 
Se puede observar que los Planes de Desarrollo Municipales no incluyen políticas fuertes de 
fomento al turismo, debido a que en la actualidad se enfocan principalmente a la salud, vivienda 
y educación. Sin embargo, se puede observar que por la belleza natural de sus paisajes y pese a la 
debilidad de la inversión en el turismo en el municipio, es precisamente este sector el mayor 
motor de la economía de la población. 
De acuerdo al reporte presentado por la (Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal, 2021) 
sobre el PIT (Punto de Información Turística de Santa Rosa de Cabal) si se compara el mes de 
febrero de los últimos tres años, se puede evidenciar que para el año 2020 se presentó una 
desaceleración del sector, como consecuencia de la pandemia Covid 19 (Véase la figura 6). Esta 
afirmación se basa en datos como que, si bien mientras para febrero de 2019 se presentaron a 
este punto a solicitar información sobre sitios turísticos del municipio, 863 personas, para febrero 
del año 2020 la cifra ascendió a 1 056, pero con las restricciones establecidas por la pandemia 
esta cifra disminuyó a 450 personas solamente. 








En el documento presentado por la Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal sobre el 
Punto de Información Turística, se observa en la figura 7 una encuesta realizada a 102 turistas 
que llegaron al sitio, donde se evidencia que el 48% llegan al destino en busca del disfrute de las 
aguas termales y el 52% restante, se dividen en realizar actividades eco turísticas, gastronómicas 
y otros. 
Figura 7 Registro del motivo de visita 
 
Fuente: (Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal, 2021) 
 
No obstante, en el artículo presentado por Procolombia, el cual habla sobre la oportunidad 
para reactivar la industria de viajes mediante el turismo de bienestar, ya que este segmento se 
impuso como tendencia del turismo a nivel mundial con el argumento de que la pandemia Covid- 
19 ha cambiado los intereses de los viajeros mediante un estudio realizado a finales del año 2020 
por Adventure Travel Trade Association (ATTA), en el cual se concluyó que el turismo de 
bienestar es una de las diez experiencias de mayor tendencias con otras actividades como 
Trekking, cultura, gastronomía, ciclismo, entre otras, y también indicaron que es Suramérica el 
turismo de bienestar es la quinta experiencia más demandada. (PROCOLOMBIA, 2021) 
Dentro de todo el atractivo turístico que representa la belleza natural de Santa Rosa de Cabal, se 




pesar de no ser consideradas medicinales, se les adjudica propiedades de hidroterapia, 
exfoliación de la piel y la relajación necesaria para el manejo o la reducción de los estados de 
estrés. Son muchas las propiedades terapéuticas de las cuales se puede disfrutar en estas aguas 
que brotan a una temperatura entre 60°C y 80°C aproximadamente y bajan por cascadas de una 
belleza excitante y en cuya caída reducen su temperatura cerca de 40°C 
Termales de Santa Rosa de Cabal brinda al turista un gran número de atractivos naturales, es 
bastante concurrido. Sus aguas térmicas ricas en minerales volcánicos son recibidas en piscinas 
no naturales, alrededor de las cuales se encuentran zonas de spa y masajes, hoteles, rutas 
ecológicas y restaurantes. 
Esta oferta turística natural, le da a la población una herramienta para el crecimiento 
económico de la misma y al turista una oportunidad de salir de la cotidianidad. Este complejo de 
termales se ha establecido en más de 300m de sendero, posee 5 piscinas las cuales se han ido 
construyendo de forma que mantienen en equilibrio con el entorno. El nacimiento manantial da 
origen a una impresionante cascada a la cual le acompañan otras cascadas menores y pozos 
naturales. Los termales tienen un horario bastante flexible para la población turística; de 9:00am 
a las 11:30 pm, Las horas de mayor concurrencia son las horas de la tarde y la noche. (Termales 
Santa Rosa de Cabal, s.f.) 
Para la población de Santa Rosa de Cabal, los termales se convierten en su oferta de turismo 
de bienestar, pues cuando el ser humano se relaja, reduce los altos niveles de estrés, mejora su 
sistema inmunológico, ayuda su metabolismo, favorece su sistema circulatorio y con él su 
corazón, es decir un descanso de bienestar para quienes los utilizan. 
Dentro del Plan de Desarrollo de Santa Rosa de Cabal 2018-2028, se muestra la oferta de 




piscinas y otras actividades como el canotaje extremo entre otros. Fuera del complejo termal, la 
población cuenta con 49 hoteles, con un total de 612 habitaciones y 1.227 camas 
aproximadamente, a lo que se suman 460 fincas y casas que tienen RNT activo y ofrecen un total 
de 982 habitaciones. En su totalidad la oferta de hospedaje de Santa Rosa, supera las 2 100 
personas por día. (Grupo de investigación en Turismo Sostenible, 2017) 
Por su parte a los termales de Santa Rosa de Cabal, como se mencionó anteriormente, llegan 
alrededor 460.000 personas por año y a los de San Vicente aproximadamente 340.000, para una 
demanda de cerca de 800.000 visitas en el año. No siempre las personas se hospedan en la 
región, muchas de ellas solo van a pasar el día o se hospedan en poblaciones cercanas. Las 
agencias de turismo ayudan a este incremento puesto que organizan tours que incluyen la visita a 
los termales de Santa Rosa y San Vicente. (Grupo de investigación en Turismo Sostenible, 2017) 
Claro está que los termales de Santa Rosa de Cabal son referentes en el municipio como el 
atractivo turístico principal, también dentro del turismo de bienestar. Sin embargo, existen otros 
prestadores de servicios turísticos asociados a la oferta turística complementaria, que, aunque no 
están siendo tan potencialmente reconocidos, son sitios de importancia turística para la 
diversificación de la oferta y/o servicios. 
Según información brindada por la Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal se encontró 
que existen 181 prestadores de servicio turístico en el Municipio. (Ver anexo 3 Base de datos 
Turismo en Santa Rosa de Cabal.). De los cuales 28 son Agencias de viaje, 09 son 
establecimientos gastronómicos, 65 son establecimientos de Alojamiento, 09 son Guías de 
Turismo, 1 punto de información turística, 10 son otros tipos de hospedaje turístico no 




Dado que la mayoría de turistas se centran en visitar las dos ofertas de turismo de bienestar 
asociadas con el termalismo, se realizó una caracterización del turismo de bienestar en el 
municipio de Santa Rosa de Cabal, donde se pudo evidenciar que existen 12 establecimientos 
que prestan servicios asociados a la actividad turísticas de bienestar, tal como se puede observar 
en las tablas (1 a 12) 
Tabla 1 Establecimiento turístico Termales Santa Rosa de Cabal 
 
TERMALES SANTA ROSA DE CABAL 
Ubicación 
Km 10 Vereda, San Ramón, Santa Rosa de Cabal, Risaralda 
 
 





¿Cómo llegar? Horarios de atención 
A sólo 30 minutos desde el casco urbano 
de Santa Rosa de Cabal, se dirige al sur 
por Cra 14 hacia Cl 18, se gira a la 
derecha hacia la Cra 12, luego a la 
izquierda con Cl 8 para continuar por esta 
misma calle hasta llegar al destino. 
Lunes a jueves: 7:00 am a 11:30 pm 
Viernes, sábados, domingos y festivos: 
Turno 1: 7:00 am a 11:00 am. Turno 2: 






Vereda San Ramón 
Descripción del lugar Actividades 
Termales Santa Rosa de Cabal es un 
establecimiento que brinda variedad de 
servicios, como balneario, restaurantes, 
hospedaje, spa, expedición termal y 
servicios corporativos, además, se puede 
apreciar el paisaje de una reserva natural 







Pasaporte para balneario: Niños $25.000. Adultos: desde $35.000 
Alojamiento: Variedad de precios dependiendo temporada y número de personas y 
servicios. 
Spa: Rituales desde $18.500 por persona hasta $62.000 
Expedición Termal: $16.000 por persona 
Servicios Corporativos: Variedad de precios dependiendo número de personas. 
Contacto Web 
036 365 5237 http://www.termales.com.co/ 




Tabla 2 Establecimiento Turístico Reserva Termal San Vicente 
 
RESERVA TERMAL SAN VICENTE 
Ubicación 
Vía hacia a la Laguna del Otún y el Parque Nacional Natural Los Nevados, a 35 






Imágenes del atractivo 
 
 
¿Cómo llegar? Horarios de atención 
Desde Santa Rosa de Cabal, se puede 
llegar desde Manizales o por Pereira. Se 
dirige por la vía hacia la Laguna del Otún 
por un trayecto de aproximadamente (17) 
kilómetros que se recorren en 45 minutos 
aproximadamente. 
Turno 1: 8:00 am a 3:00 pm 
Turno 2: 4:00 pm a 11:00 pm 
Comunas cercanas 
Vía a la Laguna del Otún y Parque Nacional Natural Los Nevados. Vereda San Ramón 
Descripción del lugar Actividades 
San Vicente es una reserve termal, en 
medio de las montañas de los Andes con 
afloramiento de aguas termales y paisajes 
sin igual, donde se puede vivir una 
experiencia de bienestar. 
-Termas naturales y turcos termales. 
-San Vicente Spa. 
-San Vicente Hotel. 
-Cosméticos Termales. 
-Próximamente actividades de aventura 
Tarifas 
Pasaporte bienestar: Niños: $30.000 por persona. Adultos: $60.000 
Pasaporte terapéutico: $120.000 Adultos. 
Pasaporte relajante: Niños: $30.000. Adultos: $40.000 
San Vicente Hotel: Variedad de precios dependiendo la temporada y número de 
personas. 
Pasadías: Desde $80.000 por persona. 
Contacto Web 
320 693 3704 https://sanvicente.com.co/ 




Tabla 3 Establecimiento Turístico Finca del Café 
 
FINCA DEL CAFÉ 
Ubicación 
Vereda Guacas, Santa Rosa de Cabal, Risaralda, Colombia. 
 
 
Imágenes del atractivo 
 
 
¿Cómo llegar? Horarios de atención 
Desde la vía Pereira – Manizales hacia 
Santa Rosa de Cabal, se conduce hacia la 
Vía a Guacas, a 1.5Km arriba de la 
Universidad UNISARC. 
Lunes a Domingo: 7am a 10pm 
Comunas cercanas 
Vereda el Jazmín y Guacas. 
Descripción del lugar Actividades 
Un círculo de experiencias que cuenta con 
un hotel exclusivo, ubicado en medio del 
Paisaje Cultural Cafetero, se cuenta con un 
centro de convenciones, ideal para 
convenciones y celebraciones. 
-Hotel 
-Tour del Café 
-Mirador del Café 






Tour del Café: $65.000 por pax. 
Clase de café filtrado: $30.000 por pax 
Hotel: Variedad de precios dependiendo la temporada, habitación y número de personas. 
Experiencias: Dependiendo de cada actividad. 
Contacto Web 
321 361 0526 https://fincadelcafe.com/ 
Fuente: Elaboración propia con información de Finca del Café 
 
Tabla 4 Establecimiento turístico Hotel Campestre el Cortijo 
 
HOTEL CAMPESTRE EL CORTIJO 
Ubicación 




Imágenes del atractivo 
 
 
¿Cómo llegar? Horarios de atención 
Desde el casco urbano de Santa Rosa de 
Cabal, se dirige al sur por la Cra 14 hacia 
Cl 18, se gira a la izquierda con dirección a 
Cl 8 y se continúa por esta vía. 





Santa Rosa de Cabal. 
Descripción del lugar Actividades 
El Cortijo es un lugar donde se pueden 
disfrutar de diferentes actividades, apto 
para el entretenimiento familiar, apto para 
personas con capacidad reducida. Cuenta 
con zona de camping. No se permite el 
ingreso de mascotas. 
-Piscina y Jacuzzi 
-Kiosko 
-Juegos infantiles 
-Canchas de tenis y microfútbol 




No se especifica. 
Contacto Web 
300 563 0842 https://hotel-campestre-el- 
cortijo.business.site/ 
Fuente: Elaboración propia con información de Hotel Campestre el Cortijo 
 
Tabla 5 Establecimiento turístico Hotel Casona Real 
 
HOTEL CASONA REAL 
Ubicación 
Cra. 14 #11-66, Santa Rosa de Cabal, Risaralda 
 
 







¿Cómo llegar? Horarios de atención 
Desde el Parque de las Araucarias, a 3 
minutos caminando, sigue por la Cl 13 y 
Cra 14 
De lunes a domingo: Abierto las 24 horas 
Comunas cercanas 
Santa Rosa de Cabal 
Descripción del lugar Actividades 
Un hotel a solo media cuadra del Parque de 
las Araucarias de Santa Rosa de Cabal, se 




No se especifica. 
Contacto Web 
318 358 9009 https://hotel-casona-real.negocio.site/ 




Tabla 6 Establecimiento turístico Matisses Hotel Spa 
 
MATISSES HOTEL SPA 
Ubicación 
Kilómetro 3 Vía Termales Santa Rosa de Cabal Risaralda, Colombia. 
 
 





¿Cómo llegar? Horarios de atención 
Desde el parque principal de Santa Rosa de 
Cabal, se encuentra Matisses Hotel y Spa a 
sólo 14 minutos, recorriendo por la Cl 8, en 
que piqueteadero Bonanza, se gira hacia la 
derecha. 
De lunes a domingo: Abierto 24 horas 
Comunas cercanas 
Santa Rosa de Cabal 
Descripción del lugar Actividades 
Matisses Hotel y Spa es un espacio tranquilo, 
con arquitectura rústica y detallada, donde se 
pueden realizar distintas actividades y su 
valor agregado es la prestación del servicio 
personalizado. 
-Alojamiento 
-Clases de yoga 
-Zonas húmedas 





-Tour del Café 
-Turismo en alta montaña y avistamiento de 
aves. 
Tarifas 
Habitación Triple estándar: $374.612. 
Habitación Cuádruple Estándar: $419.566. 
Contacto Web 
311 324 2339 https://www.hotelmatisses.com/ 




Tabla 7 Establecimiento turístico Hotel Hacienda Santa Clara 
 
HOTEL HACIENDA SANTA CLARA 
Ubicación 
Km 1, Santa Rosa de Cabal, Risaralda. 
 
 
Imágenes del atractivo 
 
¿Cómo llegar? Horarios de atención 
Para llegar al Hotel Hacienda Santa Clara, 
desde el Parque de las Araucarias, se dirige 
al este por la Cl 13 hacia Cra 14, se gira a la 
derecha en la intersección hacia la Cra 14, 
se gira a la izquierda con dirección a la Cl 8 
y se continua por la Cl 8 hasta llegar al 
Hotel. 
Lunes a Domingo: Abierto 24 horas 
Comunas cercanas 
Santa Rosa de Cabal 
Descripción del lugar Actividades 
El Hotel Hacienda Santa Clara, brinda al 
Turista diferentes Actividades de ocio y 
recreación, con una arquitectura 




-Parcela de verduras 





El precio varía dependiendo la temporada, Número de personas y servicios adquiridos. Desde 
$244.000 
Contacto Web 
321 7275249 https://www.santaclarahacienda.com/ 
Fuente: Elaboración propia con información de Hotel Hacienda Santa Clara 
 
 




Km 8 vía Termales, Santa Rosa de Cabal, Risaralda, Colombia. 
 
 
Imágenes del atractivo 
 
 
¿Cómo llegar? Horarios de atención 
Desde el casco urbano de Santa Rosa de Cabal, 
se dirige al sur por Cra 14 hacia Cl 18, se gira a 
la derecha hacia la Cra 12, luego a la izquierda 
con Cl 8 para continuar por esta misma calle 
hasta llegar al destino. A sólo dos cuadras de 
Termales Santa Rosa de Cabal 
No se especifica. 
Comunas cercanas 




Descripción del lugar Actividades 
Es un sitio para disfrutar en familia, amigos o 





-Turco y piscina manantial 
Rutas de ciclo montañismo 
Tarifas 
Plan Pasadía: Niños: entre $10.000 y $20.000. Adultos: $30.000 
Restaurante: El menú corriente es a $13.000 o platos a la carta de $16.000 en adelante. 
Contacto Web 
317 2280644 https://www.cabanasjcreservanatural.com/ 
Fuente: Elaboración propia con información de Cabañas JC 
 
 
Tabla 9 Establecimiento turístico Hotel Jade Spa 
 
HOTEL JADE SPA 
Ubicación 




Imágenes del atractivo 
 




A tan sólo 13 minutos del Parque de las 
Araucarias, se dirige por la Cra 13 y se 
continúa derecho hasta llegar al destino. 
No se especifica. 
Comunas cercanas 
Vereda el Jazmín y Santa Rosa de Cabal 
Descripción del lugar Actividades 
Hotel Jade Spa es un hotel Boutique enfocado 
en la salud y bienestar del turista, con servicio 
especializado y habitaciones confortables para 







Precios dependiendo la temporada y número de personas. 
Contacto Web 
317 228 0644 http://www.hoteljadespa.com/ 
Fuente: Elaboración propia con información de Hotel Jade Spa 
 
 
Tabla 10 Establecimiento turístico Lagos de Venecia 
 
LAGOS DE VENECIA 
Ubicación 
Calle 37 Entrada por la bomba Italia Vía Guacas, Santa Rosa de Cabal, Risaralda, Colombia 
 
 






¿Cómo llegar? Horarios de atención 
Desde el Parque principal de Santa Rosa de 
Cabal, se dirige hacia la Cra 13, se gira a la 
derecha con dirección a la vía Guacas hasta 
encontrar el destino 
Sábados, domingos y festivos: 9:00 am a 6:00 
pm. 
Comunas cercanas 
Guacas y Santa Rosa de Cabal 
Descripción del lugar Actividades 
Lagos de Venecia es un centro recreacional 
que cuenta con varios servicios para el 





-Venta y asesoría en piscicultura 
Tarifas 
Precios varían dependiendo de la temporada y número de personas. 
Contacto Web 
315 558 0367 http://lagosdevenecia.com/ 








Calle 13 No 13 71 Ed Araucarias L 101B, Santa Rosa de Cabal, Risaralda, Colombia. 
 
 
Imágenes del PST 
 
¿Cómo llegar? Horarios de atención 
A media cuadra del Parque de las 
Araucarias, por la Cl 13 
No se especifica. 
Comunas cercanas 
Santa Rosa de Cabal 
Descripción del lugar Actividades 
Viajes Isa S.A.S. se dedica a actividades 
comercialización de las agencias de viaje 
-Comercialización de paquetes turísticos de 
turismo de naturaleza 
Tarifas 
No se especifican 
Contacto Web 
310 4563442 No cuenta con Página web oficial 








Cl. 13 #14-36, Santa Rosa de Cabal, Risaralda, Colombia. 
 
 
Imágenes del PST 
 
 
¿Cómo llegar? Horarios de atención 
Frente al Parque de las Araucarias se puede 
encontrar la agencia de viajes Termatours que 
brinda un amplio catálogo de rutas y actividades 
a realizar. 
De lunes a viernes: 8:00 am a 8:00 pm 
Sábado y domingo: 8:00 am a 9:00 pm 
Comunas cercanas 
Santa Rosa de Cabal 
Descripción del lugar Actividades 
Termatours brinda a los visitantes a la tierra de 
las Araucarias, experiencias inigualables, donde 
las aguas termales son las protagonistas. 
-Comercialización de paquetes turísticos 
-Comercialización de spa 
-Comercialización de hoteles 
-Comercialización de viajes y tiquetes 
Tarifas 
Paquetes turísticos: Desde $33.000 hasta $585.000 por pax 
Hoteles: Desde $70.000 hasta $130.000 por pax 
Spa: Desde $60.000 hasta $200.000 por pax 





310 456 3442 https://termatours.com/index.php 
Fuente: Elaboración propia con información de Termatours 
 
Adicionalmente, el día 30 de julio de 2021 se realizó un webinar sobre la nueva propuesta de 
Turismo de Bienestar 3.0 en el municipio de Santa Rosa de Cabal dirigido a los adultos mayores, 
en cabeza de un grupo de profesionales expertos en la materia, con patrocinio de varias empresas 
como Termatours, Parque Cultural del Café, Bio Aventours, Colombia Adventure, Paradise 
Travel Green, y el periódico el Faro, quienes expusieron los planes que se tienen desarrollados: 
Un día de Bienestar 3.0, Vive a plenitud 3.0 y Recargando Energías 3.0. 
 




El Aloe vera o la sábila puede cultivarse en zonas a nivel del mar y hasta 2.500 m, siendo más 
favorable los 1.400m. De acuerdo al (ICA, 2015), en Risaralda el cultivo de esta planta ha ido en 
aumento y ha ganado terreno, situación que obedece a la diversidad de los usos que se le está 




La oportunidad de ofrecer a los visitantes productos sanos que les permitan maximizar los 
beneficios de los termales, es latente, más aún, cuando se habla de otros productos como el Aloe 
vera, un producto reconocido por muchos por sus propiedades medicinales y cosméticas. De la 
planta del Aloe vera (conocida comúnmente como sábila) se extrae el gel de Aloe vera con el que 
se puede elaborar diversos productos, entre los que se destacan: 
⮚ Bebidas y batidos 
⮚ Cremas 




Aunado a estos productos, otro campo a explorar es el sector servicios, en donde podrá 
ofrecerse masajes, con cremas a base de Aloe vera, los cuales además de los beneficios 
terapéuticos relajantes, también ofrecen beneficios para la salud de la piel. 
“De la mano con los técnicos del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, productores de 
sábila en el departamento de Risaralda vienen aumentando y mejorando sus cultivos, como una 
alternativa de producción que gana cada vez más demanda nacional e internacionalmente. (ICA, 
2015) 
Este trabajo conjunto entre el ICA, el SENA y el Gobierno Departamental de Risaralda, ha 
logrado que más productores agrícolas incursionen en la producción de sábila y mejoren sus 
prácticas agrícolas para tener más y mejor demanda. Hasta el momento se han identificado cerca 
de 80 productores de sábila en los municipios de Pereira, Dosquebradas, Belén de Umbría, Santa 




Sin embargo, este censo continúa ampliándose, ya que es un producto de pequeñas parcelas y 
sus propietarios o productores aún no se han identificado (UMATA, 2021). El objetivo es tener 
un censo completo de productores y predios, para ofrecer un mejor acompañamiento técnico 
durante la producción y adecuados canales de comercialización. 
“Aunque la sábila puede resistir cualquier sequía, no tolera el más mínimo grado de humedad, 
además de la proliferación de maleza, la cual si no se trata le genera hongos, que afectan la 
planta; en estos aspectos, el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, entidad Adscrita al 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, viene acompañando a los productores del 
departamento, brindando la asesoría pertinente sobre el tema.” (ICA, 2015) 
En el Centro de Atención Sector Agropecuario Sena Regional Risaralda se cuenta con 1 Ha 
de sábila sembrada a 1 525 msnm en la Subsede del centro ubicada en la Vereda el Lembo a una 
distancia de 7 km de la plaza principal del Municipio de Santa Rosa de Cabal; el cultivo de sábila 
se sembró en noviembre de 2011, con un número de sitios o plantas en un principio para un total 
de 9 000 sitios, con una distancia de 1 metro x 1 metro entre las plantas, pero a la fecha cuentan 
con 4 500 unidades en la parte de ladera que por problemas de mano de obra costosa, se optó por 
dejar la parte plana y semiplano (SENA, 2018). 
Se conoce, además, que en la vereda Cedralito localizada (frente al corregimiento de la 
Florida – Pereira) hay un cultivo de 1,3 Ha de sábila, se cuenta con diferentes farmacias 
naturistas que venden productos fabricados con ingredientes derivados de la producción 
agroindustrial de la Sábila, como: Casa Verde, puesto ambulante el emoliente peruano, Kakua 




Tabla 13 Establecimiento comercial Centro Naturista la Casa Verde 
 
CENTRO NATURISTA LA CASA VERDE 
Ubicación 







Descripción Horarios de atención 
Casa Verde es una empresa dedicada a la 
venta de productos de origen natural de los 
mejores laboratorios y a los mejores precios. 
Realizan valoración con escáner de órganos, 
tratamientos con medicina natural y asesoría 
con personal idóneo. 
Lunes a sábado: 8:00 am a 7:00pm 
Domingos y festivos: 9:00 am a 2:00pm 
Contacto Web 

















Descripción Horarios de atención 
Emoliente Peruano es un puesto ambulante, 
generalmente se estaciona en el Parque de las 
Araucarias, ofrecen bebidas en base a la 
sábila y jugos naturales. También ofrece una 
bebida tradicional de Perú 
No se especifica. 
Contacto Web 
Sin información No cuenta con página web oficial. 












Descripción Horarios de atención 
Kakúa es una empresa que comercializa un 
producto dermocosmético con extractos de 
Aloe vera del 99,6% puro, hidratando, 
refrescando y calmando la piel de manera 
inmediata 
No se especifica. 
Contacto Web 
311 7193918 https://kakua.co/ 
Fuente: Elaboración propia con información de (Kakúa, s.f.) 
 














Descripción Horarios de atención 
Hyperión es una tienda de alimentos 
orgánicos y cafetería 
Lunes a sábado: 7:00am a 5:00pm 
Domingos y festivos: 10:30 am a 8:00pm 
Contacto Web 
317 7823146 No cuenta con página web oficial. 
https://www.facebook.com/Hyperi%C3%B3n- 
Natural-114137113660439/ 
Fuente: Elaboración propia con información de (Hyperión, s.f.) 
 
 
2.3. Prestadores de servicios asociados a la cadena de valor actual del turismo de bienestar 
en Santa Rosa de Cabal. 
La definición técnica de Cadena de Valor hace referencia a que es una herramienta de análisis 
estratégico que ayuda a determinar la ventaja competitiva de la empresa. El origen de este 
concepto surge en 1985 cuando el profesor Michael E. Porter de la Universidad de Harvard 
introdujo el análisis de la cadena de valor en su libro «Competitive Advantage». Para ello se 
sirvió del análisis utilizado previamente por Mckinsey & Co. Porter ahondó más en el análisis 
con el objetivo de mejorar la rentabilidad de las empresas. (Economipedia, s.f.) 
Sin embargo y como se ha detallado en este trabajo, se ha estado contextualizando sobre las 
bases de diagnóstico en un territorio, el cual es Santa Rosa de Cabal Risaralda. Por esta razón se 
hablará de ventaja competitiva del municipio dentro del orden territorial regional relacionado con 
el turismo de bienestar. Como bien se pudo observar es un lugar de extensa trayectoria y 




en auge reciente y con altas posibilidades dentro del turismo, a continuación, se desglosa la base 
de datos por categoría asociada al turismo de bienestar de este municipio. 
Tabla 17 Base de datos: Transporte 
 
Transporte 
Disney Tours S.A.S. 
Mosarcoop 
Cooperativa de Transportes Araucarias Ldta. 
Cooprisar 
Transportes San Eugenio S.A. 
Jeeps (interveredal) 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 18 Base de datos: Alojamiento 
 
Alojamiento 
Hotel Campestre el Cortijo 
Matisses Hotel Spa 
Hotel Hacienda Santa Clara 
Cabañas JC 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 19 Base de datos: Organización de viajes 
 
Organización de los Viajes 
Viajes Isa 
Termatours 
Leonardo Galvez Henao 
Vamos pal Eje 




Tabla 20 Base de datos: Alimentación 
 
Alimentación 
Lagos de Venecia 
Finca del Café 
Reserva Termales De San Vicente 
Termales de Santa Rosa de Cabal 
Fuente: Elaboración propia 
 







Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 22 Base de datos: Experiencias de la visita 
 
Experiencias de la Visita 
Termales de Santa Rosa de Cabal 
Reserva Termal San Vicente 
Finca del café 
Hotel Jade Spa 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 23 Base de datos: Agroindustria 
 
Agroindustria 
Productores de sábila 




Productores de plátano 
Fuente: Elaboración propia 
 





Avistamiento de aves 
Senderismo 




3. DISEÑO DE PRODUCTO TURÍSTICO ESPECIALIZADO ENFOCADO EN EL 
USO Y PRODUCCIÓN DEL ALOE VERA 
En el presente capítulo se realizará el diseño de un producto turístico enfocado en el aspecto 
agroindustrial del uso y aprovechamiento del Aloe vera, determinando su relación con el turismo 
de bienestar en Santa Rosa de Cabal. 
 
3.1. Identificación de atractivos y de las principales actividades que conforman el producto 
turístico de Santa Rosa de Cabal 
Santa Rosa de Cabal cuenta con una amplia variedad de recursos naturales y culturales, los 
cuales en su mayoría han permitido desarrollar actividades turísticas como son las aguas 
termales. En la tabla 21, se identifican los principales recursos naturales existentes en el 
municipio de Santa Rosa de Cabal: 
Tabla 25 Recursos Naturales de Santa Rosa de Cabal 
 
Recursos Naturales 
1 Aguas Termales 
2 Nevado Santa Isabel 
3 Paramillo de Santa Rosa 
4 Laguna del Otún 
5 Lagos de Venecia 
6 Laguna Don Matías 
7 Cañón del Río Campoalegre 
8 Charco de la Tortuga 
9 Cultivos de Café 
10 Chorros de Don Lolo 




12 Paisaje Cultural Cafetero 
13 Aves 
14 Parque Nacional Natural los Nevados 
15 Serranía Alto del Nudo 
16 Laguna del Mosquito 
17 Mirador Alto de Boquerón 
18 Reserva de la Estrella 
19 Alto del Chuzo 
20 Mariposario Finca la Sultana 
21 Mirador de Monserrate 
22 Río San Eugenio 
23 Río Campoalegrito 
24 Charco de las Brujas 
25 Valle de las Dantas 
26 Parque Regional Natural Ucumarí 
27 Parque Regional Natural las Marcadas 
28 San Esteban 
29 Santa Helena 
30 Minas del Chaquiro 
Fuente: Elaboración propia con información de (Grupo de investigación en Turismo Sostenible, 
2017) 
Los recursos culturales existentes en Santa Rosa de Cabal presentan una amplia diversidad, a 




Tabla 26 Recursos Culturales de Santa Rosa de Cabal 
 
Recursos Culturales 
1 Santuario la Milagrosa 
2 Escuela Apostólica 
3 Parque de las Araucarias 
4 Basílica Nuestra Señora de las Victorias 
5 Plaza de Mercado los Fundadores 
6 Escuela Simón Bolívar 
7 Sede Administrativa Cámara de Comercio 
8 Templete Guacas 
9 Estación del Tren 
10 Petroglifos Las Marcadas 
11 Instituto Agropecuario Veracruz 
12 Chorizo Santarrosano 
13 Cultura Cafetera (Tinto) 
14 Leyenda del Berraco de Guacas 
15 Trayectoria Bolivariana (sic) 
16 Festival del Chorizo 
17 Concurso Nacional de Villancicos 
18 Semana Bolivariana 
19 Válida Nacional de Ciclomontañismo 
20 Fiestas de las Araucarias 
21 Concurso Regional de Bandas Marciales 
22 Semana de Termalismo y Salud 
23 Talla en Madera 




25 Telares - Ponchos 




30 Construcción en Bahareque (Patrimonio 
arquitectónico rural y urbano) 
31 Paisaje Cultural Cafetero 
32 Murales del Maestro Leonel Ortíz 
33 Galería de Arte - Cuadro al óleo 
34 Parque del Machete 
35 Parroquia Hermosa de la Trinidad (Mural 
Cerámica) 
36 Calle del Café 
37 Parque Recreacional los Valores 
38 Artesanías - Tejidos 
Fuente: Elaboración propia con información de (Grupo de investigación en Turismo Sostenible, 
2017) 
Caracterización de las principales actividades existentes en Santa Rosa de Cabal (ver tabla 
23): 
Tabla 27 Actividades que conforman el producto turístico de Santa Rosa de Cabal 
 
Actividades que conforman el producto turístico 
1 Cultivos de Café 
2 Cultivos de Sábila 
3 Artesanías 




5 Degustación de Chorizo Santarrosano 
6 Apreciación de Arquitectura Tradicional 
7 Avicultura 
8 Piscicultura 
9 Avistamiento de aves 
10 Mercado Campesino 
11 Senderismo 
12 Recorridos Ecoturísticos 
13 Jeeps 
14 Talla en Madera 
15 Ciclo montañismo 
16 Festival del Chorizo 
17 Fiestas de las Araucarias 
18 Observación de flora 
19 Actividad Lúdica 
20 Semana de la salud y bienestar 
Fuente: Elaboración propia con información de (Grupo de investigación en Turismo Sostenible, 
2017) 
Entre Paisajes y Sábila es una organización que ayuda a promover el turismo de bienestar 
en la región cafetera, teniendo como base la utilización de la sábila o Aloe vera, una planta 
tradicional y de múltiples propiedades y beneficios para la salud y estéticos. Este producto 
insignia es usado en el spa para los diferentes tratamientos y su uso es promovido durante los 
recorridos, donde los colaboradores quienes hacen parte del PCC (Paisaje Cultural Cafetero) 
están brindando información respectiva y alusiva de los usos y saberes tradicionales de la 




sea el bienestar para los clientes, y a la vez la contribución al posicionamiento de este tipo de 
turismo en el territorio, teniendo como enfoque la educación ambiental en la prestación del 
servicio ofrecido. 
Tabla 28 Ficha de conceptualización de producto turístico de bienestar en Santa Rosa de Cabal 
 
FICHA DE CONCEPTUALIZACIÓN DE PRODUCTO TURÍSTICO DE BIENESTAR 




ENTRE PAISAJES Y SÁBILA 






- Línea hotelera disponible vía a Termales 
- Clúster de turismo de bienestar en Risaralda. 
- Amplia oferta de establecimientos de cafés especiales y tradicionales. 
- Existencia de zonas de spa alrededor del territorio. 
- Transportes tradicionales (Jeeps). 
- Alto afluencia de transporte público. 
- Conexión estratégica con Parques Nacionales Naturales (Nevado de Santa Isabel) 
- Club de calidad y sostenibilidad, Risaralda un destino lleno de vida. 
- Oferta gastronómica especializada en el Chorizo Santarrosano. 
- Artesanos fortalecidos en diseño de producto y talleres demostrativos (ponchos y tallas en madera) 




- Cafés tradicionales 
- Mercado campesino. 
- Senderismo experiencial 
- Fincas cafeteras tradicionales 
- Senderismo paisajístico 
- Paisaje cafetero en transportes auténticos como el jeep. 
- Senderismo y actividades acuáticas en Chorros de Don Lolo 
- Experiencia gastronómica alrededor del chorizo Santarrosano. 




- Estar en LOS TERMALES y su área de influencia. 
- Apreciar el PARQUE NACIONAL NATURAL LOS NEVADOS. 
- Tener la CERTIFICACIÓN DE DESTINO TURÍSTICO 
SOSTENIBLE 
- Estar en la RUTA GASTRONÓMICA DEL CHORIZO 
- Monumentos auténticos como el del PARQUE DEL MACHETE 
- Apreciar el PARQUE DE LAS ARAUCARIAS 
 
DIMENSIÓN EMOCIONAL 
- Aprovechar un ambiente natural del bosque húmedo premontano 
- Percibir la amabilidad y hospitalidad de la comunidad anfitriona. 
- Degustar gastronomía única y auténtica en la región. 
- Sentirse relajado en las aguas termales 
- Disfrutar de las diferentes temperaturas de las aguas telúricas. 
- Explorar las diferentes rutas que conducen a las veredas del municipio. 
- Sentir la inmensidad del Páramo. 
- Aprender sobre la cultura cafetera 
- Percibir la creatividad y belleza de las artesanías. 
 
DIMENSIÓN FUNCIONAL 
¿Cuáles son las facilidades con las que cuenta el visitante? 
 Línea hotelera disponible vía a Termales 
 Clúster de turismo de bienestar en Risaralda. 
 Amplia oferta de establecimientos de cafés especiales y tradicionales. 
 Existencia de zonas de spa alrededor del territorio. 
 Transportes tradicionales (Jeeps). 
 Alto afluencia de transporte público. 
 Conexión estratégica con Parques Nacionales Naturales (Nevado de Santa Isabel) 
 Club de calidad y sostenibilidad, Risaralda un destino lleno de vida. 
 Conexión al Aeropuerto Matecaña y terminal 
 Oferta gastronómica especializada en el Chorizo Santarrosano. 
 Artesanos fortalecidos en diseño de producto y talleres demostrativos (ponchos y tallas en 
madera) 






 Agencias de viajes consolidadas 
DIMENSIÓN EMOCIONAL Y SOCIAL 
¿Qué le hace sentir al visitante? 
 Aprovechar un ambiente natural del bosque húmedo premontano 
 Percibir la amabilidad y hospitalidad de la comunidad anfitriona. 
 Degustar gastronomía única y auténtica en la región. 
 Sentirse relajado en las aguas termales 
 Respirar y disfrutar el aire puro de la zona boscosa. 
 Gozar de los diferentes establecimientos comerciales 
 Apreciar la naturaleza. 
 Disfrutar de las diferentes temperaturas de las aguas telúricas. 
 Explorar las diferentes rutas que conducen a las veredas del municipio. 
 Sentir la inmensidad del Páramo. 
 Aprender sobre la cultura cafetera 
 Percibir la creatividad y belleza de las artesanías. 
DIMENSIÓN VIVENCIAL 
Experiencias de Rutas del Paisaje Cultural Cafetero 
 Termalismo 
 Cafés tradicionales 
 Mercado campesino. 
 Senderismo experiencial 
 Fincas cafeteras tradicionales 
 Senderismo paisajístico 
 Paisaje cafetero en transportes auténticos como el jeep. 
 senderismo y actividades acuáticas en chorros de don lolo 
 Experiencia gastronómica alrededor del chorizo Santarrosano. 
 Artesanías locales representativas del municipio. 
DIMENSIÓN SIMBÓLICA 
¿Cuáles son los Íconos y símbolos que mejor representarían la experiencia? 
 Estar en LOS TERMALES y su área de influencia. 
 Apreciar el PARQUE NACIONAL NATURAL LOS NEVADOS. 
 Tener la CERTIFICACIÓN DE DESTINO TURÍSTICO SOSTENIBLE 
 Estar en la RUTA GASTRONÓMICA DEL CHORIZO 
 Monumentos auténticos como el del PARQUE DEL MACHETE 
 Apreciar el PARQUE DE LAS ARAUCARIAS 
 Pertenecer a la declaratoria de PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD de la UNESCO como 
PAISAJE CULTURAL CAFETERO un marco cultural de arquitectura tradicional cafetera, 
además, acompañado de sus colores, balcones y pasillos grandes y extensos, 






donde se resalta la plaza de mercado del municipio en el cual se encuentran variedad productos 
tradicionales de la región como frutas, verduras, plantas aromáticas, etc. 
CONCEPTO DEL PRODUCTO 
El producto turístico se enfatiza en el turismo de bienestar o Wellness en la región cafetera, que es 
un tipo de turismo que viene en auge y muy encaminado a satisfacer las necesidades de un tipo de 
mercado específico que visita con frecuencia el territorio cafetero, el producto turístico tiene como 
finalidad formalizar un clúster de turismo de bienestar conformado por los principales prestadores 
de servicios turísticos que sean asociados a la oferta de turismo de bienestar, y sobre todo 
implementen en sus actividades el uso y aprovechamiento del Aloe vera, una planta tradicional con 
múltiples propiedades y beneficios para la salud, se trata entonces de un circuito de oferta turística 
asociado al Aloe vera como producto experiencial especializado, donde los visitantes y turistas 
puedan conocer cada una de las fases de la producción y uso de esta planta, en provecho de todos 
los recursos naturales y culturales del territorio. 










FICHA FINAL DE PRODUCTO TURÍSTICO 
CLÚSTER DE TURISMO DE BIENESTAR 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Santa Rosa de Cabal es un municipio reconocido por ofrecer a visitantes y turistas experiencias 
encantadoras, dentro del ámbito de la gastronomía, disfrute de paisajes, naturaleza, y aguas termales 
con esplendorosas vistas a la montaña, esto sumado a la cálida actitud de sus habitantes lo 
convierten en un sitio de interés y reconocimiento turístico; por esta razón y dadas las posibilidades 
y potencialidades del territorio, se pensó en comprender el municipio como un sitio idóneo para el 
desarrollo de turismo de bienestar que fuera mucho más allá del termalismo, y de comprender la 
importancia del Aloe vera, por las razones anteriormente descritas. Recomponer la oferta de turismo 
de bienestar desde el aprovechamiento y uso del Aloe vera en el municipio podrá ser llevado a cabo 
a través de la creación de un clúster de turismo de bienestar con los siguientes prestadores de 
servicios turísticos: Reserva Termal San Vicente, Termales de Santa Rosa de Cabal, Termatours, 
Viajes Isa, Hotel Jade Spa, y Matisses Hotel Spa, al igual que el asociado Centro 
agropecuario del SENA. 





Un día en el spa 
 
 
Arma tu mercado 





Agroturismo: Esta actividad consiste en que cada uno de los turistas observe el proceso de 
siembra de la Sábila y la supervisión del cultivo, optando para que cada persona pueda realizar 
dicho proceso de manera personalizada y al finalizar se va ofrecer un refrigerio con productos 
de la región y además se obsequiará un recordatorio. 
 
Avistamiento de aves: Esta actividad se realiza en un sendero observando los paisajes y 
distintas especies de fauna (predominan las aves) y flora, con acompañamiento de guía 
especializado en aves sensibilizando a los turistas sobre la conservación del territorio y 
protección a la fauna, se finaliza el recorrido en un mirador donde tendrán un espacio para 







Un día en el spa: Se trata de realizar un recorrido por el spa llamado “ensabilate”: Esta 
actividad se realiza al finalizar las actividades por el sendero, los turistas van a llegar a un spa 
donde serán atendidos por medio de terapias y tratamientos en base a ingredientes naturales 
basados en el aprovechamiento del Aloe vera, con el propósito de que cada uno de los turistas 
tengan la experiencia de probar los beneficios de esta planta para la salud dermatológica y 
orgánica. 
Al finalizar la sesión los visitantes van a recibir un batido verde, mientras se realiza una 
retroalimentación sobre la experiencia de los visitantes. 
 
Arma tu mercado campesino: Esta actividad se realiza en grupos, donde cada uno debe 
armar un mercado con productos ofrecidos por la comunidad anfitriona derivados de los 
cultivos del territorio. 
 
Ruta de la sábila: Recorrido por los cultivos de sábila ubicados en la finca la Pastora (Vereda 
el Lembo, municipio de Santa Rosa de Cabal). Donde se reconocerá el proceso del cultivo de 
esta planta, tiene una duración de 3 horas. 
Esta actividad trata de realizar un recorrido por los senderos de cultivos de sábila acompañado 
de un guía enseñando las pautas sobre el Aloe vera. 
CATEGORÍAS IDENTIFICADAS EN EL MUNICIPIO Y ACTIVIDADES 
 
 
Ensabílate en Santa Rosa de Cabal Disfrute tradicional en el Spa 
 
 
Ensabílate en Santa Rosa de Cabal: 
 
- Recorridos por los distintos Cultivos de Sábila en el Territorio. 
- Percibir la tranquilidad y texturas de las distintas experiencias de la ruta Agro turística. 
- Aprender sobre las diferentes aplicaciones y beneficios del Aloe vera. 
- Recorrido personalizado, con acceso exclusivo a las instalaciones de los distintos prestadores de 
servicios turísticos asociados según itinerario solicitado, recorrido guiado personalmente, siembra 
de planta de sábila o árboles, guía acompañante para avistamiento de aves, equipo para avistar aves, 
preparación de productos del spa, alimentación completa (desayuno, almuerzo, refrigerio), Terapias 
en el Spa corporales y estéticas, baño turco, estadía libre diurna y (transporte opcional). 
Disfrute Tradicional en el SPA: 
- Recorrido en grupo, visita a todos los senderos (cultivo de la sábila, avistamiento de aves), refrigerio 
personalizado (alimentación completa opcional), equipo para avistar aves, baño turco y finalización 











Termales Santa Rosa de Cabal 
 Termalismo 
 Senderismo 
 Avistamiento de aves 
 Interpretación ambiental 
 Spa 
 
Nevado de Santa Isabel 
 Senderismo 
 Observación de fauna y flora 
 Fotografía e investigación 
 Educación ambiental 
Distrito de Conservación de 
Suelos Campo Alegre 
 Senderismo 
 Educación ambiental 
 Observación de fauna y flora 
 
 
Laguna del Otún 
 Senderismo 
 Avistamiento de flora y fauna 
 Interpretación ambiental 
 Acampar 
Parque Regional Natural las 
Marcadas 
 Senderismo 
 Observación de petroglifos 
 Avistamiento de flora y fauna 
Atractivos materiales 
Santuario Nacional de la Virgen 
de la Medalla Milagrosa 
 Apreciación de la arquitectura y el vitral de frontis declarado bien 
patrimonial. 
Sede Administrativa Cámara de 
Comercio 
 Arquitectura institucional 
Parque de las Araucarias 
 Espacio público de disfrute 
Construcción en Bahareque 
(Patrimonio arquitectónico rural 
y urbano) 
 Arquitectura tradicional antioqueña 
Parque del Machete 
 Observación de lo principal de la cultura cafetera 
Artesanías 
 Talla en madera, telares y ponchos 
Atractivos Inmateriales 
Cultura gastronómica del 
Chorizo 










Fiestas y eventos fortalecidos 
Festival del Chorizo 
Concurso Nacional de Villancicos 
Semana del termalismo y salud 
Fiestas de las araucarias 
Concurso Regional de Bandas Marciales 
CADENA DE VALOR TURISMO DE BIENESTAR – SANTA ROSA DE CABAL 
Agencias de   Alojamiento y    Actividades 
Viajes / Guías Transporte Hospedaje Restaurantes Artesanias Agroindustria Complementari 
Operadores       as 
 
* Viajes Isa *Matisses * Parador * * 
* Turismo Gaia * Angie 
* Mosarcoop Hotel Spa don Julio *Tienda de Productores Senderismo 
* Termales y Vanessa *Cooperativa *Hotel ChoriSant artesanías de café * Aviturismo 
Turismo Marín 
de Hacienda  Artelares *Productores 
Colorado Transportes Santa Clara *Tienda de plátano * Coffee Travel * Mauricio 
Araucarias Artesanal * Ecoturismo 




Colombia Ramirez * Cooprisar te *Artesanías o * Termatours * Hotel Don Pascual el Balcón 
Campestre el *Termalismo 
* Omartours Transportes Cortijo *Artesanías 
Excursiones San Eugenio *Choripaco Cabal 
* C2 * Jeeps *Hotel Jade *La Pastelería *Artesanías 
Adventures * Disney Spa 
Cesar Mafe 
*Andes Tours S.A.S. 
*Entre 
Restrepo *Decora 
Turismo y otros. Artesanías 
Aventura 
* Cabal Equino 
y Turismo 
* Santa Rosa 
Bikes 
REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS DEL PRODUCTO 
Infraestructura 
 Variedad de alojamientos turísticos 
 Mejoramiento de las vías secundarias 
 Oferta gastronómica variada y de calidad 
 Señalización turística 
 Punto de información turística 
 Señalética turística. 
 Intervención de atractivos turísticos 
 Zonas de esparcimiento 
 Diversidad de medios de transporte 
 
Recurso humano 
 Guías especializados con tarjeta profesional 
 Informadores turísticos 
 Formación a personal 
 Sensibilización a los prestadores de servicios turísticos sobre la apropiación y conservación del territorio 
 Generar capacitaciones en normas técnicas sectoriales 






 Personal capacitado en servicio al cliente, calidad y sostenibilidad. 
 Diseño de un Plan de Seguridad Turística 
 
Guiones 
 Guiones turísticos para el municipio y para cada una de las actividades 
 Guiones interpretativos sobre los senderos y las actividades de agroturismo y ecoturismo 
MERCADO 
 LOCAL (x) NACIONAL (x) INTERNACIONAL (x) 
Grado de preparación del producto 
ALTO () MEDIO (X) BAJO () 
DOFA DEL PRODUCTO Y RECOMENDACIONES 
Fortalezas 
 La cercanía entre los centros poblados entre municipios 
 Cuenta con una gran diversidad de hábitats fácilmente diferenciables. 
 Cuenta con promoción internacional y Nacional en campañas de Rutas por el Paisaje Cultural Cafetero. 
 Una comunidad con una vocación de servicio volcado al servicio al cliente. 
 Gran tradición campesina que enriquecen culturalmente la región. 
 Gastronomía autentica. 
 Accesibilidad entre las diferentes terminales terrestres y aéreas. 
 Cuenta con la certificación de destino turístico sostenible 
 Reconocimiento nacional e internacional por sus termales. 




 Puede incentivar a las comunidades a participar en el desarrollo local de turismo. 
 Generaría ingresos alternativos para las comunidades locales. 
 Es una gran fuente de ingresos, generadora de empleo 
 Estar enmarcado en Paisaje Cultural cafetero convirtiendo el municipio en un destino muy fuerte de 
turismo de bienestar. 
 
Debilidades 
 No cuenta con infraestructura adecuada para personas con capacidad reducida. 
 Los termales son el único lugar icónico del municipio, reduciendo así las posibilidades de diversificar la 
oferta turística. 
 La capacidad Administrativa está condicionada por múltiples factores, como un bajo presupuesto, entre 
otros. 
 Faltan empresas locales dedicadas a la operación del municipio o de las actividades. 
 Falta de fomento a la creación de empresa turística. 
 Falta de guías profesionales. 






 Los guías y los prestadores de servicios turísticos no manejan un segundo idioma. 
 Solo existen dos guías locales certificados formalmente. 
 Conocimiento de los mercados que permita identificar los perfiles, atributos y exigencias de los 
principales consumidores. 
 Falta especialización de la cadena de valor. 
 Falta plan de Emergencia o Gestión del Riesgo en caso de accidentes. 
 
Amenazas 
 Impacto sobre el entorno 
 La práctica inadecuada de la actividad por parte de algunas personas y empresas puede derivar en hechos 
de inseguridad que afecten gravemente la imagen del país en el exterior. 
 Pérdida del hábitat de las aves de interés. 
 Falta de apropiación del producto turístico. 
 Intereses políticos que impidan la continuidad de los procesos y del posicionamiento del producto 
diseñado. 
 Procesos lentos de reactivación Económica a Causa de la Pandemia. 
RUTA TURÍSTICA 




El proceso de prestación de servicio al usuario inicia desde la reserva, una vez confirmada, se procede a 
enviar un correo de verificación y confirmación con las respectivas recomendaciones para buen uso y 
disfrute del recorrido, se precisan entonces las indicaciones de llegada, como primer paso se verifica la 
necesidad de uso del parqueadero, si es negativo se procede con el inicio de la ruta, previo a la bienvenida 




por el usuario, de manera contraria se inicia el recorrido con una actividad lúdica de integración entre los 
participantes. 
 
Una vez finalizados los pasos anteriores se procede con el recorrido guiado por el sendero y las diferentes 
estaciones enseñando las pautas sobre la sábila y todo lo relacionado; la siguiente parada es en el mirador 
donde se pueden ver distintas especies de aves, allí se va brindar el refrigerio según orden de llegada y se 
realizará una actividad lúdica recreativa en esta parte, seguidamente visitaremos el jardín de la sábila, una 
serie de cultivos de Aloe vera organizados estéticamente haciendo de este sitio un “foto point” para el 
disfrute de los clientes; Finalmente luego de hacer un breve trayecto llegamos a las Zonas Spa para recibir 
todos los tratamientos e información con terapias basadas en ingredientes naturales, recibiendo al final de 
la sesión un batido verde mientras se hace una pequeña retroalimentación con encuestas y una charla 
activa, lo que permite un desarrollo equilibrado de los procesos de la empresa y la experiencia de los 
visitantes. 
EQUIPO DISEÑADOR 
Catalina Montilla Morales, Profesional en Turismo Sostenible 
María Fernanda Morales Henao, Profesional en Turismo Sostenible 
Yudi Andrea Murillo Medina, Profesional en Turismo Sostenible 
Contenido con elaboración propia, ficha obtenida de (Florez Calderón, Arango Narváez, 
Vallejo Ramirez, & Montoya Aguirre, s.f.) 
 
3.2. Criterios de sostenibilidad asociados al Producto Turístico 
 
El producto Turístico Entre Paisajes y Sábila busca consolidar procesos de articulación 
con la sostenibilidad del destino turístico que influye, es decir, con las prácticas del clúster 
asociadas se busca impactar de manera positiva el municipio de Santa Rosa de Cabal, 
haciendo un ejercicio de implementación de las siguientes directrices basadas en la Norma 
Técnica Sectorial Colombiana NTS –TS 001-1 Destinos turísticos de Colombia. Requisitos 
de sostenibilidad: 
1. Implementación efectiva y seguimiento de la política de sostenibilidad 
 
2. Creación de programas de gestión de recursos (agua, energía) 
 
3. Manejo adecuado de los residuos sólidos y peligrosos. 
 




5. Control atmosférico, auditivo y visual. 
 
6. Designación de un responsable para la ejecución de estos programas. 
 
Con base en el esquema de sostenibilidad fuerte, en la tabla 25 se relaciona la matriz de aspectos 
e impactos del producto turístico. 
Tabla 29 Matriz de Impactos de Entre Paisajes y Sábila 
 
Matriz de impactos – Entre Paisajes y Sábila 
Aspecto Actividades 
realizadas 
Impactos (positivos y 
negativos) 
Medidas de prevención o 
mitigación de impactos 
negativos. 
Actividades para potenciar 
impactos positivos 
 Caminatas Ampliación de las Los senderos se realizarán en 
  fronteras del sendero – zonas donde haya poca 
  erosión del suelo vegetación y se tenga 
   conocimiento que allí no 
   transitan animales de la zona 
   para no invadir su hábitat. 
   Se realizarán los recorridos 
   con una frecuencia de dos 
   veces por día con un máximo 
   de 20 personas por grupo, se 
   recomiendo el uso de botas 
   pantaneras por seguridad. 
Ambiental Observación de Desplazamiento de Evitar realizar ruidos y usar 
 aves especies a otro ropa de colores fuertes 
  ecosistema. Estrés, (amarillo, fluorescentes, rojo 
  alteración de y otros que sean muy 
  comportamiento natural brillantes), no imitar sonidos 
   con aparatos electrónicos, no 
   perseguir la fauna, no atrapar 
   a las aves ni arrojarles 
   objetivos, no alimentarlos. 
 Cultivos Siembra de productos Evitar utilizar insecticidas en 
 agroecológicos sanos, sin utilización de los cultivos ni productos 
  químicos químicos que puedan generar 




   tierra utilizada para los 
cultivos de sábila. Incentivar 
a los demás campesinos de la 
zona a utilizar productos 
naturales. 
Zona de picnic – Disposición de residuos Generación de un programa 
Esparcimiento de sólidos en lugares no de gestión de residuos, en el 
personas adecuados que se incluyan estrategias de 
  sensibilización frente a los 
  malos hábitos expuestos – 
  Disposición de puntos 
  ecológicos en zonas aledañas 









de Beneficio económico a 
comunidades locales 
Apoyo a la comunidad local 
vinculándola como proveedor 
de insumos para la 
organización. 
Promoción de productos y 
artesanías de comunidades 
locales en el establecimiento. 
Generación de 
empleo a personas 
locales 
Nuevas oportunidades 
para la comunidad 
anfitriona 
En el proceso de selección de 
personas se tendrá mayor 
prioridad en los currículos 
para aquellas personas que 
vivan en el sector al proyecto 
a realizar. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Objetivos e indicadores de sostenibilidad según aspectos: 
 
Tabla 30 Objetivos e indicadores de sostenibilidad 
 










de la comunidad local 
y la población 
vulnerable 
Capacitar a los futuros 
colaboradores de la 
organización, que sean 
parte de la comunidad o 
población vulnerable 
Realizar capacitaciones 
alternas entre la 
comunidad y la 
organización, logrando 
llevar a cabo procesos 
de selección con 
capacitaciones 
semanales, 6 meses 





  Proveer una parte de los 
ingresos a los niños de la 
comunidad en situación 
de vulnerabilidad o que 
sean de escasos recursos. 
Donar el 5% de los 
ingresos mensuales de 
la organización a los 













Promover el cuidado, 
protección y 
conservación de los 
recursos naturales 
Concientizar a las 
personas durante los 
recorridos para que 
hagan buen uso y 
cuidado delos recursos 
naturales 
La evaluación de este 
objetivo se hace 
mediante revisión de la 
Conducta correcta de 
los participantes del 
recorrido, y cuidado y 
buen uso de los 
recursos naturales en la 
retroalimentación 
Capacitación a los 
colaboradores sobre el 
uso y cuidado de los 
recursos naturales 
en la organización 
Se realizarán 3 
capacitaciones 
mensuales y se espera 












Dar a conocer los 
saberes tradicionales 
del uso de la sábila 
Uso de información 




Número de carteles 
informativos. 
Incluir en el guion 
temático actividades 
lúdicas que permitan el 
intercambio de saberes 
respecto al uso de 
productos regionales 
como la sábila 
El guion temático debe 
poseer actividades 
lúdicas por ejercicio 
del 
recorrido 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
3.3. Estudio de la demanda o público objetivo para el producto 
 
Con el fin de determinar la percepción del turista frente el turismo de Bienestar en el 
municipio de Santa Rosa de Cabal, se aplicó una encuesta a turistas que se encontraban en el 
territorio antes mencionado. Como resultado de la misma se determinó que los turistas están 




Figura 8 Pregunta 1: Edad 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tal como se puede observar en la figura 8, el 29,6% de los encuestados manifestaron que 
tienen entre 26 y 35 años de edad, seguido del 26,5% entre 15 y 25 años, luego 22,4% con 
edades entre 36 y 45 y finalmente un 19,4% con edades entre 46 y 55 años. La edad promedio de 
las personas encuestadas fue de 34 años. 
 
 
Figura 9 Pregunta 2: Origen 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la figura 9 se observa que el 85% de las personas encuestadas son de Colombia, 
distribuidos entre Armenia, Pereira, Manizales, Medellín, Bogotá, entre otros, seguido de 




Figura 10 Pregunta 3: Destino 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El 57% de las personas encuestadas, manifiestan que su destino era Santa Rosa de Cabal para 
conocer este destino, seguido de Pereira con un 19%, argumentando que se encontraban en la 
ciudad y decidieron ir a conocer Santa Rosa de Cabal como se observa en la figura 10 




Fuente: Elaboración propia 
 
Como se observa en la figura 11, el 49% manifiesta que visita Santa Rosa de Cabal al menos 
1 vez al año, mientras que el 35% de encuestados manifiesta que visita Santa Rosa de Cabal por 








Fuente: Elaboración propia 
 
En la figura 12, el 51% de las personas encuestadas consideran que tienen conocimiento sobre 
el turismo de bienestar en el municipio, el 43$% afirman que no tienen conocimientos sobre el 
turismo de bienestar y sólo el 6% manifiesta duda sobre el conocimiento del turismo de 
bienestar. 
Figura 13 Pregunta 6: En la escala de 1 a 5, siendo 1 sin importancia y 5 muy importante, ¿Qué 




Fuente: Elaboración propia 
 
Tal como se observa en la figura 13, es significativa la perspectiva de la importancia del 





Figura 14 Pregunta 7: Si existiera un recorrido turístico en el Eje Cafetero referente a cultivos de 




Fuente: Elaboración propia 
 
El 91% de las personas encuestadas manifiestas que si les gustaría realizar un recorrido 
turístico referente a los cultivos de sábila y sólo el 7% dieron una respuesta negativa. 
Figura 15 Pregunta 8: Si el recorrido finalizara con una zona de spa, una agradable vista y 
excelente atención ¿Se daría la oportunidad de completar este recorrido? 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El 97% de las personas manifiestan que sí se darían la oportunidad de completar el recorrido 





Figura 16 Pregunta 9: ¿Cuánto invertiría en conocer el recorrido y el spa? 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El 36% de las personas consideran que invertirían en el recorrido y spa entre $200.000 y 
 
$300.000 COP, seguido del 29% que manifiestan que invertirían entre $300.000 y $400.000 
COP, sólo el 9% invertiría entre $450.000 o más. El promedio de inversión por el servicio 
ofrecido es de $275.500 COP 
Figura 17 Pregunta 10: ¿Le interesaría realizar un recorrido por varios establecimientos que 




Fuente: Elaboración propia 
 
Como se muestra en la figura 17, el 91,9% de los encuestados les interesaría realizar un 
recorrido por varios establecimientos turísticos que presten servicios basados en el turismo de 
bienestar, seguido de 6,1% que tal vez realizarían dicho recorrido y finalizando con un 2% que 




Análisis final del resultado obtenido: 
 
Finalmente, los resultados arrojados por este estudio muestral realizado a visitantes y turistas 
del eje cafetero, fueron muy positivos, ya que gran porcentaje de las respuestas fueron 
afirmativas y favorables, respecto a la acepción del Aloe vera enmarcado como parte esencial del 
producto turístico diseñado, sin embargo, la inversión promedio que estas personas darían es 
inferior al valor esperado, lo anterior puede implicar varias cosas. 
 
- Formulación de estrategias para aumentar la propuesta de valor y atraer al mercado objetivo. 
 
- Nuestro producto anteriormente estaba direccionado a personas hombres y mujeres entre los 40 
y 80 años, sin embargo, una vez realizado el estudio determinamos que la población más joven 
también se encuentra interesada en el producto, por ello ha cambiado la dirección de nuestra 
oferta. 
 
- Evaluar considerablemente los costos fijos, de producción entre otros para llegar a un consenso 
relacionado con el coste de nuestro pasadía y/o ruta turística. 
 
- Aceptar otros nichos de mercado con unas nuevas características que deben ser estudiadas 
nuevamente. 
 
3.4. Criterios de selección de establecimientos para la conformación del Clúster de Turismo 
de Bienestar en Santa Rosa de Cabal 
De los doce establecimientos existentes dentro de la tipología de turismo de bienestar, se 
seleccionaron 7 de ellos para elaborar el Clúster de Turismo de Bienestar basados en los 




 Deben reconocer el turismo de bienestar como una potencialidad para el desarrollo 
turístico de Santa Rosa de Cabal. 
 Ser clave para la oferta de actividades propuestas, es decir, que ofrezcan servicios de spa, 
alojamiento, gastronomía y, además, que tengan la posibilidad de ser articulados a los 
servicios o actividades basadas en el uso y aprovechamiento del Aloe vera para que 
puedan ser parte del Clúster. 
 Tener una propuesta de valor diferencial, por ejemplo, en el caso de los Termales de 
Santa Rosa de Cabal y Finca del Café. Estos hacen parte del área certificada de destino 
turístico sostenible del municipio. 
 Utilidad en la toma de decisiones del municipio: SENA y Alcaldía de Santa Rosa de 
Cabal 
 
3.5. Estructuración de la cadena de valor del producto turístico de bienestar 
 
Si bien no existe una metodología o único modelo para establecer la cadena de valor de un 
producto turístico, se usa en el presente trabajo el esquema de J.A Jonker y la teoría del modelo 
de J.R. Ritchie y G.I. Crouch (Brent Ritchie & Crouch, 2003), ya que estos autores construyen 
un modelo explicativo de los factores que afectan e influyen sobre la competitividad y, por tanto, 
los que constituyen su cadena de valor estableciendo una estrecha relación entre los conceptos de 
competitividad y sostenibilidad. 
 
De allí que se retoman por un lado los recursos creadores del valor del destino turístico de 




Figura 18 Cadena de valor del destino turístico Santa Rosa de Cabal - Turismo de Bienestar 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Donde se asocian los aliados estratégicos a cada una de las fases creadoras del valor agregado 
del destino (Santa Rosa de Cabal), estos constituyen el clúster de turismo que deberá tener 
presente los siguientes componentes y las actividades que den valor agregado a las actividades 






Figura 19 Componentes y actividades del Clúster de Turismo de Bienestar 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
3.6. Estrategias de Integración Sostenible para promover el turismo de bienestar en 
municipio de Santa Rosa de Cabal: 
 
1. Crear un Clúster de Turismo de Bienestar que tenga en cuenta la elaboración de mesas de 
trabajo para lograr los siguientes objetivos: 
 
 Coordinación Institucional Público Privada para mejorar la infraestructura del municipio 
de Santa Rosa de Cabal; esto es: mejora de las vías de acceso a los atractivos de servicio, 
establecimientos enlazados al clúster de turismo de bienestar, entre otros. 
 Coadyuvar en la puesta en marcha de eventos como promoción de actividades de turismo 




 Concertar con las entidades educativas frecuentes capacitaciones sobre turismo, turismo 
de bienestar, innovación turística, entre otros. 
 Crear una campaña con los responsables del área de gestión ambiental sobre el buen uso 
y protección de los recursos naturales y culturales del municipio de Santa Rosa de Cabal. 
 Vincular a la oferta turística de turismo de bienestar a expertos en la materia, para lograr 
aprovechar el mercado general de turismo que visita el territorio. 
 Crear un sistema de calidad para los prestadores de servicio turístico vinculados al 
Clúster. 
 Crear un sistema de reservas digital para las personas que realizarán actividades del 
producto turístico referenciado. 
 
2. Senderismo en áreas destinadas del municipio: los senderos se realizarán en zonas donde 
haya poca vegetación y se tenga conocimiento que allí no transitan animales de la zona para no 
invadir su hábitat. Se realizarán los recorridos con una frecuencia de dos veces por día con un 
máximo de 20 personas por grupo, se recomiendo el uso de botas pantaneras por seguridad. 
 
3. Evitar utilizar insecticidas en los cultivos ni productos químicos que puedan generar 
pérdida de fertilidad en la tierra utilizada para los cultivos de sábila. Incentivar a los demás 
campesinos de la zona a utilizar productos naturales. 
 
4. Generación de un programa de gestión de residuos, en el que se incluyan estrategias de 
sensibilización frente a los malos hábitos expuestos – Disposición de puntos ecológicos en zonas 




5. Apoyo a la comunidad local vinculándola como proveedor de insumos para el clúster de 
turismo de bienestar. 
 
6. Realizar capacitaciones alternas entre la comunidad interesada y los vinculados 
(prestadores de servicios turísticos), logrando llevar a cabo procesos de selección con 
capacitaciones semanales, 6 meses antes de la inauguración del clúster. 
 
7. Uso de información ilustrativa en los recorridos y establecimientos del clúster. 
 
 
8. Incluir en el guion temático de las actividades lúdicas y de senderismo que permitan el 






Una vez finalizado el presente trabajo, se plantean las siguientes conclusiones: 
 
 
➔ Se diseñó un producto turístico bajo parámetros de sostenibilidad, enfocado en la 
producción y uso del Aloe vera, mediante la aplicación de estrategias que promuevan el 
turismo de bienestar en el municipio de Santa Rosa de Cabal (Risaralda). 
➔ El turismo de bienestar resulta ser una tipología de turismo altamente potencial, y de 
importantes cifras comerciales para el municipio de Santa Rosa de Cabal, ya que sus 
condiciones naturales y culturales propias del territorio son insumos irrelevantes para la 
creación y diseños de productos turísticos como el perteneciente al atractivo Termales de 
Santa Rosa de Cabal. Sin embargo, a pesar de que prima el termalismo como actividad 
principal del territorio, se pueden llevar a cabo otras actividades relacionadas que dan 
valor agregado al municipio para que se incrementen sus niveles de competitividad. 
➔ La cadena de valor referenciada permitió evaluar las capacidades técnicas y operativas 
del territorio para la creación del producto turístico Entre Paisajes y Sábila 
 
➔ Aunque en el municipio de Santa Rosa de Cabal hay un déficit de cultivos de Aloe vera, 
se puede potencializar la siembra y comercialización de esta por medio del turismo de 
bienestar, mostrando a la comunidad anfitriona y a los prestadores de servicios turísticos 
las propiedades y beneficios que tiene la sábila diversificando la oferta de productos de la 
región. 
➔ Mediante el uso y aprovechamiento del Aloe vera se pueden generar múltiples 





➔ En el municipio de Santa Rosa de Cabal se evidencia un gran potencial ya que cuenta con 
una variedad de recursos naturales y culturales, donde se permite desarrollar diferentes 
actividades turísticas, entre ellas se encuentra el agroturismo Entre paisajes y Sábila, un 
producto turístico que ayuda a promover el turismo de bienestar en la región cafetera. 
 
➔ UMATA y el SENA son organizaciones con un alto interés en articularse con el Clúster, 
puesto que han tenido estrecha relación con los diferentes procesos adelantados en el 
municipio sobre uso y aprovechamiento del Aloe vera. 
➔ Anteriormente nuestro producto estaba enfocado a hombres y mujeres entre los 40 y 80 
años aun así en el estudio se evidencia que la población más joven también se encuentra 
interesada en el producto. 
➔ Durante el trabajo de campo se pudo encontrar que la comunidad tiene un interés notable 
en ayudar a promover el turismo de bienestar en el municipio de Santa Rosa de Cabal, es 
por esta razón que una de las connotaciones de las estrategias de integración sostenible es 
vincular a la comunidad como un factor importante para el desarrollo de las actividades 
del clúster de turismo de bienestar. 
➔ Durante las entrevistas y encuestas realizadas en el municipio de Santa Rosa de Cabal, se 
evidenció que los turistas y visitantes no reconocen muy bien el concepto de Turismo de 
Bienestar, sin embargo, una vez se explica en qué consiste esta tipología de turismo la 
aceptación es alta y produce un fuerte interés en la asistencia a las actividades de este tipo 
de turismo. 
➔ A pesar de que la comercialización del Aloe vera ha sido difícil en el municipio, las 
entidades y organismos relacionados con el cultivo de esta planta conocen bien las 




necesario replantear la propuesta de valor de este producto, tal y cómo se ha realizado 
con el diseño de producto propuesto. 
➔ El complejo termal que alberga el municipio se ha convertido en referente turístico a 
nivel nacional. Sin embargo, con la adición de otros productos turísticos de similar 
categoría o adiciones importantes en materia turística para este atractivo pueden llegar a 
diversificar la oferta turística del Municipio. 
➔ El Agroturismo es parte del turismo alternativo, al igual que el turismo de bienestar, sin 
embargo, el diseño de producto ideado se enmarca principalmente en las propiedades, 
usos y beneficios del Aloe vera. Para cuidar la salud e incrementar el bienestar como 
experiencia turística. 
➔ El producto turístico presentado en este trabajo resalta principalmente la integración entre 
entidades públicas y privadas para enriquecer la oferta y destacar un producto (Aloe vera) 
que no ha tenido el reconocimiento que merece. Pero que tiene un gran potencial turístico 
y que puede incrementar la oferta turística del territorio. 
➔ Las condiciones actuales del municipio de Santa Rosa de Cabal nos han permitido 
establecer las grandes necesidades de articulación público-privada para mejorar la calidad 
en la prestación de servicios turísticos sobre todo relacionado con el factor gestión del 
territorio. 
➔ Para concluir esta investigación, se evidencia que en el campo del turismo de bienestar 
hay muchas posibilidades para reactivar la economía turística, pues una vez conocidas las 
condiciones de la actualidad por la pandemia Covid-19 se tiene presente que la tendencia 
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¿Con qué frecuencia visita Santa Rosa de Cabal? 
En la escala de 1 a 5, siendo 1 sin importancia y 5 muy importante, ¿Qué tan importante cree 
que es el turismo de bienestar en Santa Rosa de Cabal? 
Si existiera un recorrido turístico en el Eje Cafetero referente a cultivos de sábila ¿Le gustaría 
conocer los cultivos y el paisaje? 
Si el recorrido finalizara con una zona de spa, una agradable vista y excelente atención ¿Se 
daría la oportunidad de completar este recorrido? 
¿Cuánto invertiría en conocer el recorrido y el spa? 
¿Le interesaría realizar un recorrido por varios establecimientos que presten servicios basado 





Anexo 3: Base de datos  
Razon_Social Numero_Ident Matricula Descripcion_Cate Descripcion_SNombre_Represe Correo_Elect Telefono_Rep Direccion_Co 
SANDRA LORENA CARDONA HENA 1093213936 - VIVIENDAS TURFINCAS TUR SANDRA LORENlorenafincaraiz 3174304169 Vereda La Leo 
FINCA VISTA BELLA 25175281 0000038752 VIVIENDAS TURFINCAS TUR CLAUDIA LORE nandaabdallah13147661935 ALTO DE GU 
MY LIFE TRAVEL 1033681726 0000038709 AGENCIA DE VI AGENCIAS D DIANA MILENA dmahecha2020 3216564188 CL 4 BIS 8B 1 
HOTEL CAMPESTRE SANTA BARBA 7531443 0000032687 ESTABLECIMIE HOTEL OCTAVIO MUÑ oma1160@hot 3463430 LA LEONA K 
HERNANDEZ CASTRO MANUEL ALE1094898758 - VIVIENDAS TURAPARTAMENMANUEL ALEJAmanuelhernand 3017096240 Calle 23 N 21 - 
CYBERHOTEL EL CORTIJO 901102885 0000038178 ESTABLECIMIE APARTAHOTECHEVERRY M info@cybercar 3186931008 KM.4 VIA TE 
SARASA BARCO SEBASTIAN 1036657974 - GUIA DE TURIS GUIA DE TU SARASA BARCOsarasitaa2312@3178301089  
SALON SOCIAL ALEGRIAS 25162844 0000033045 VIVIENDAS TURFINCAS TUR MARIA LILIANAfloristeriaternu 3137335699 VEREDA GU 
HOTEL FERMIN SRC 1018483174 0000034196 ESTABLECIMIE APARTAHOTBEJARANO GARdanielabejaran 3172381312 CL.13 13-13 
ALOJAMIENTO RURAL LA GAVIOTA1004995563 0000038224 VIVIENDAS TURFINCAS TUR MORALES OSO moralesdany103227251848 KM 4 FI LA G 
GALVEZ HENAO LEONARDO 18614629 - GUIA DE TURIS GUIA DE TU GALVEZ HENA terracaminotur 3156033400  
SAN VIAJERO SRC 901375214 0000038468 AGENCIA DE VI AGENCIAS D CASAS AVILAN nohora.casasa 3013735301 KR 8 16-15 T 
ECO HOTEL EL VERRACO DE GUAC 18616291 0000026755 ESTABLECIMIE CAMPAMEN ARDILA GARCI verracoguacas 3137944024 VEREDA GU 
CHAMORRO CHECA YONIHER JESU 18615357 - VIVIENDAS TURAPARTAMENCHAMORRO CH joniherc@gma 3124781762 CL 16 11-39 
DANIEL ANDRES MOLINA TORO 1088536368 - GUIA DE TURIS GUIA DE TU DANIEL ANDRE 7dmolina@gm 3135578949 FCA GUAYA 
MONTES LONDOÑO RUBIEL ANDRE 1093220011 - GUIA DE TURIS GUIA DE TU MONTES LOND andresm66@h 3146735993  
GUTIERREZ ARIAS ANDRES MAURI 18618794 - GUIA DE TURIS GUIA DE TU ANDRES MAUR gaiaturismoyna3147881024  
CASA VICTORIA CAFE HOSTAL 1093218887 0000037899 ESTABLECIMIE HOSTAL BEDOYA ORTIZ laura.bedoya.o 3134025474 KR 11 13-61 
HOTEL PLAZA REAL SRC 1093227044 0000038357 ESTABLECIMIE HOTEL CADAVID DUQ manuvid_03@ 3184413853 CL 12 13-42 
ECHEVERRY PINEDA JOSE LEONAR 18618367 - VIVIENDAS TURFINCAS TUR ECHEVERRY PI leonardoechev 3641041 urb monserrate 
HOSTAL LA CASONA DEL ABUELO 10063277 0000038348 VIVIENDAS TUROTROS TIPO PELAEZ LOPEZ fitzer4215@ho 3185058172 KR 13 12-34 
MARTHA CECILIA HOLGUIN VALEN1093214650 - VIVIENDAS TURAPARTAMENMARTHA CECIL marthanah262 3148013165 carrera12#29-3 
SUMMER HOSTAL GASTRO BAR 1093229429 0000035665 ESTABLECIMIE HOSTAL HENAO RAMIREfeli_henao@ho 3015042281 KR 12 13-12 
CAMPO ABIERTO COL 1093219213 0000037771 AGENCIA DE VI AGENCIAS D SEGURA VALENcampoabierto. 3108562854 KR 14 11-44 
VAMOS PA´L EJE 1093219737 0000038247 AGENCIA DE VI AGENCIAS D RODRIGUEZ HE mateo1433@h 3128126912 kr 23 22-67 
VALCON HOTEL 1093219739 0000038109 ESTABLECIMIE HOTEL GIRALDO AGUDhotel.valcon@ 3114944520 KR 13 10-79 
MONTES XPERIENCES COLOMBIA  1093220011 0000038094 AGENCIA DE VI AGENCIAS D MONTES LOND andresm66@h 3146735993 KR 15 17-02 
DIANA MILENA MAHECHA NIVIA  1033681726 - OTROS TIPOS D  OTROS TIPO DIANA MILENA dmahecha2020 3216564188 VIA JAZMIN 
DANNA CAMILA SERNA TOBON 1088036360 - OTROS TIPOS D OTROS TIPO DANNA CAMIL dannacamila19 3113550187 VDA Potreros 
TERRA CAMINO 18614629 0000037996 AGENCIA DE VI AGENCIAS D GALVEZ HENA terracaminotur 3156033400 CL 17 9B-01 
PARADISE TRAVEL GREEN 1088260645 0000037966 AGENCIA DE VI AGENCIAS D CUERVO SILVA paradisetravelg3057639546 TRANSVERS 
HOTEL & CLUB EL CORTIJO 901314150 0000037829 ESTABLECIMIE HOTEL SUAREZ OSPIN info@cybercar 3183011147 KM 4 VIA LA 
INVERSIONES RDMM S.A.S. 901378139 - VIVIENDAS TURFINCAS TUR Diaz Cardenas Ra refugioelabuel 3146595276 Kilometro 3 vi 
FRISBY I - 18 891408584 0000036985 ESTABLECIMIE RESTAURAN HOYOS MAZUE nhuertas@frisb3301300 CL 12 14-27 
CAFE HOLISTICO LOS SECRETOS D 30325286 0000032957 VIVIENDAS TURFINCAS TUR TOBON CARRIL tomadigitalven 3158458969 VDA.LA LEO 
FINCA LOS ABUELOS 18593579 0000036649 VIVIENDAS TURFINCAS TUR MORALES FLORsmorales691@ 3116710518 VDA GUACA 
MENUJÁ HOSTEL & GLAMPING 901374708 0000037337 ESTABLECIMIE HOSTAL MARIA DEL MA gruposkaal@g 5070302 VEREDA EL 
CESAR AUGUSTO GIRALDO ARIAS 18596115 - GUIA DE TURIS GUIA DE TU CESAR AUGUSTbomberocesar43148434505 CR 4 7 07 B 
SALON SOCIAL ALEGRIAS 1093229040 - ESTABLECIMIE HOTEL HURTADO OCA floristeriaternu 3137335699 VEREDA GU 
BIOT 1088016547 0000037136 AGENCIA DE VI AGENCIAS D PAYAN MONTO tebanpayan@g 3326102 CL 26 23-38 M 
HOSPEDAJE Y PESCA RECREATIVA 25157263 0000027798 VIVIENDAS TURFINCAS TUR RIOS DE GOME lauris_97_@ho3116274410 KM 6 VIA TE 
RUTAS DEL CAFE 25171267 0000036751 AGENCIA DE VI AGENCIAS D VALENCIA FRA centrohoteless 3643010 CL 13 14-70 L 
FINCA GAMINIDES 25164389 0000037052 VIVIENDAS TURFINCAS TUR ARBELAEZ ARI sandrarbelaeza 3207570559 VEREDA EL 
HOTEL ANTURIOS SRC 1088317234 0000035663 VIVIENDAS TURFINCAS TUR GOMEZ TASCO hotelpinarescar3104473768 KM 1 VIA SA 
FINCAS EJE CAFETERO SRC 1093228520 0000037090 AGENCIA DE VI AGENCIAS D OSPINA JARAM reservaslafraga 3128743079 CL 6 6-27 
DUQUE BUENO MARIA FERNANDA 1088346648 - OTROS TIPOS D OTROS TIPO DUQUE BUENO mafeduque8@ 3104540062 Vereda Monse 
TORRES RAMIREZ ERIKA VIVIANA 1088286928 - VIVIENDAS TUROTROS TIPO TORRES RAMIR erika_1632@h 3127219226 Carrera 12 #15 
ARLEX RIVERA AREVALO 94257155 - OTROS TIPOS D OTROS TIPO ARLEX RIVERAarlexriveraaa@3137455428 Kilometro 3 vi 
MARTHA CECILIA HOLGUIN VALEN1093214650 - VIVIENDAS TURAPARTAMENMARTHA CECIL marthanah262 3148013165 carrera 12a # 3 




DANIELA VALENTINA MONTOYA N 1093228256     - OTROS TIPOS D  OTROS TIPO DANIELA VALE denp2010@ho 3043779879     Finca Mi Terrenito vía el jazm 
HUGO FERNANDO RENDON CORRA 18614472 - OTROS TIPOS D OTROS TIPO HUGO FERNAN hugorendon19 3148751957    Vía Jazmín - Lembo Finca La 
EIMAR EZMIR TORO OCAMPO 10026261 - VIVIENDAS TURFINCAS TUR EIMAR EZMIR T eimartoro@ho 3440900 Via santa rosa de cabal km 5 l 
RAMON ANDRES CHICA MARULAN 18614759 - VIVIENDAS TURFINCAS TUR RAMON ANDRE ramonchica@h 3217772910    km 2.5 via termales finca La E 
VALENCIA LOPEZ BEATRIZ EUGENI 25156172 - VIVIENDAS TURFINCAS TUR BEATRIZ EUGE  sanremosanram3103891574     vda san ramon fi san remo 
FINCA VILLA AMPARO 25162879 0000036953      VIVIENDAS TURFINCAS TUR ARANGO LOPEZlili.1068@hotm3142711071    KM.22 VIA TARAPACA 2 
VIVIENDA TURISTICA LA CASONA   15895807 
RAMIREZ VELASQUEZ MARTHA LIL31412521 
0000036823 
- 
VIVIENDAS TUROTROS TIPO OSORIO TAMAYarnulfoosorio1 3126174089 
OTROS TIPOS D OTROS TIPO RAMIREZ VELA spazio.arquitec 3440726 
KR 12 CL 16 11- 78 
LOTE NO. B VEREDA LAS 
HOTEL CAMPESTRE DAYPI 1022385915 0000036812     ESTABLECIMIE  HOTEL GOMEZ VALEN pilargo0115@ 3108063861    VEREDA VISPERAS KM 4 
ZULUAGA SOTO DORA LILIA 24435215 - OTROS TIPOS D OTROS TIPO DORA LILIA ZU dorazulu7@ho 3220278 Vereda Guacas Via a La Viga 
COMERCIALIZADORA ARTEVASCO 25157257 0000031633 AGENCIA DE VI AGENCIAS D HURTADO MEJI adielahurtadom3128188486 KR 23A 19-61 BR VILLA H 
FELIPE JOSE MARCOVICH MONASI 700004842 - VIVIENDAS TURFINCAS TUR FELIPE JOSE M marcovichfelip 3162688411 vereda la playa san ramon 
ANDRES FELIPE LOPEZ CARDONA   1093216547 - OTROS TIPOS D OTROS TIPO ANDRES FELIPEandres.2628@ 3148013165 Calle29#11-08 piso 2 
ANDRES FELIPE LOPEZ CARDONA   1093216547 - VIVIENDAS TURAPARTAMENANDRES FELIPEandres.2628@ 3148013165 calle29#11-08 
HOTEL BLUE 13005853 0000036655     ESTABLECIMIE  HOTEL BASTIDAS COR jaimebastidas1 3225532324    KR 16 BIS 11-56 
AGENCIA TURISTICA OPERATUR      800152916 0000036591 AGENCIA DE VI AGENCIAS D ARBELAEZ MEJ analista.contab 3233657606 LT LAS PARTIDAS NRO. L 
BESSONES TURISMO COLOMBIA SA 901204236 0000036532 AGENCIA DE VI AGENCIAS D RANGEL PINILL contacto@bess4217699 KR 14 23A-06 LOC.3 
HOTEL FLORES Y CAFE 18617138 0000036466     ESTABLECIMIE  HOTEL RODRIGUEZ MAhotelfundadore 3188770497    KR13 13-15 
FINCA LA VERANERA SRC 30383256 0000036468     VIVIENDAS TURFINCAS TUR ALVAREZ LOAI laveranera20@ 3185648319    VDA POTREROS 
GLORIA MARIA TOBON CARRILLO   30325286 - VIVIENDAS TUROTROS TIPO TOBON CARRIL tomadigitalven 3158458969    Vereda La Leona Km2 via Ter 
EL RANCHON PAISA 25171724 0000036288     ESTABLECIMIE  HOTEL ESCOBAR GALLnelitare14@gm3234106599    LOS ESTRIBOS KR SANTA 
SANTIAGO CASTRO BAQUERO 1093217753 - VIVIENDAS TURAPARTAMENSANTIAGO CASsantiago_cb20 3185356776 Carrera 12 10-37 
SANTIAGO CASTRO BAQUERO 1093217753 - VIVIENDAS TURAPARTAMENSANTIAGO CASsantiago_cb20 3185356776 Calle 16 10-38 
JHON JAIRO SANDOVAL GONZALEZ 1093216864 - GUIA DE TURIS GUIA DE TU JHON JAIRO SA jhonjairoruta@ 3133608938 CR 25  22   15 BRR VILLA 
HOSPEDAJE DON LOLO GRANJA INT43220350 0000031576 VIVIENDAS TURFINCAS TUR HOYOS LONDO gahewi@hotm 3175105703 VEREDA EL OBITO FINCA 
LA POSTRERA CAMPESTRE 1088291439 0000027573 ESTABLECIMIE RESTAURAN JARAMILLO OR sandrajaramillo 3217012383 AUTOPISTA TRONCAL DE 
MORALES GONZALEZ AMPARO 25019442 - OTROS TIPOS D OTROS TIPO MORALES GON fincahotelvillad3136254165 vda el jazmín via guacas cs.44 
HOSPEDAJE LA LETICIA 24935793 0000036176 VIVIENDAS TURFINCAS TUR GIRALDO HERR fincalaleticia44 3229098935 VEREDA GUACAS FINCA 
MARTINEZ VEGA GLORIA MILENA  25173532 - VIVIENDAS TURFINCAS TUR MARTINEZ VEGglomimavevl@ 3184846585     VIA JAZMIN EL LEMBO 
SALON SOCIAL ALEGRIAS 1093229040      - VIVIENDAS TURFINCAS TUR HURTADO OCA floristeriaternu 3137335699    VEREDA GUACAS FINCA 
PUNTO DE INFORMACION Y VENTA 800250049 0000027066 OFICINAS DE REOFICINA DE SERNA BETANCgestorintegral  3206933707 KM 1 VIA TERMALES 
ECO TERMALES CENTRO TURISTIC 800250049 0000018627 ESTABLECIMIE CENTRO VA SERNA BETANCgestorintegral  3206933707 KM 17 VIA TOBOGANES 
HOSTAL TAKUARAS 1032400311 0000035360 ESTABLECIMIE  HOSTAL AGUDELO MON montandres@h2144871 KM 4 VIA SANTA ROSA V 
FINCA RECREACIONAL MARCELAN 1004518655 0000030107 AGENCIA DE VI AGENCIAS D VALENTINA BE valentinabedoy 3124530745 KM.3 VIA TERMALES SAN 
HOSTAL DON JOSE 1004521342 0000035724     ESTABLECIMIE  HOSTAL SAMUEL EDUA paolacortes14  3207449702    CR.14 15-52 
AVIATUR VIAJES ISA 860000018 0000035834 AGENCIA DE VI AGENCIAS D JEAN CLAUDE  y_moreno@av 3817111 CL.13 13-71 ED.ARAUCAR 
ALDEA DE CABAL 1053780605 0000034281 VIVIENDAS TUROTROS TIPO ROMERO BOLA natica.det@gm3650195 VDA LA LEONA KM.1 
COFFEE TRAVEL 38941300 0000035645 AGENCIA DE VI AGENCIAS D MONTOYA CAS mmcastro8@h 3188564469 CL 12 16 13 
TAVO TOURS 9817634 0000035290     AGENCIA DE VI AGENCIAS D VALENCIA HUGbettovalencia1 NO REGISTR CL 20 17-27 
FINCA CAMPESTRE SAUZALITO 25150970 0000033955 VIVIENDAS TURFINCAS TUR VASQUEZ MAR fabiovasquezm 3105089678 KM 2 VDA LA LEONA VIA 
TERMALES SANTA ROSA 800151332 0000035281 ESTABLECIMIE BAR Y REST ARBELAEZ MEJ contatermales 3233657606 KM 9 VEREDA SAN RAMO 
HOTEL TERMALES 800043514 0000000156 ESTABLECIMIE BAR Y REST ARBELAEZ MEJ armeinversione 3233657606 KM 10 VEREDA SAN RAM 
BURITI ECOH 25166795 0000035383     ESTABLECIMIE  HOSTAL SALAZAR SANT chabela443@g 3203895089    ENTRADA PLANTA DE TR 
APARTAMENTO SANTA ISABEL 1093217753 - VIVIENDAS TUROTROS TIPO SANTIAGO CASsantiago_cb20 3185356776 CL.16 10-38 
HOSTEL PORTE DU CIEL 25162518 - VIVIENDAS TURFINCAS TUR SERNA OSORIO hostelporteduc 3212358 VDA EL OVITA FCA LA LI 
HOTEL DULCES SUEÑOS SANTA RO 30339210 0000035512 ESTABLECIMIE HOTEL CARDENAS MU hoteldulcessue 3128600213 CL 17 15-33 
HOTEL CENTRAL CABAL 42095490 0000035562 ESTABLECIMIE HOTEL PULGARIN LOP ruth.pulgarin.7 3146887068 KR14 14-38 
HOTEL MONACO SANTA ROSA 25166358 0000035376 ESTABLECIMIE HOTEL SALAZAR PINE nohemy.salaza 3142197187 KR 16 15-36 
PARADOR DON JULIO 901048036 0000034597     ESTABLECIMIE BAR Y REST GONZALEZ GARlgonzalez@do 3644736 CL.7 4-79 
HOTEL LA PORRA 18598418 0000035230     ESTABLECIMIE  HOTEL MONTES RAMIRlubinmontes@ 3641039 KR 10 11-57 
EL MUNDO DE LOS VESTIDOS 25151358 0000016892 AGENCIA DE VI AGENCIAS D GONZALEZ LOP lulu07175@ho 3641614 KR 14 13-65 
TARRAGONA HOSTAL 31403923 0000034515 ESTABLECIMIE APARTAHOTLONDOÑO DE R calendulas@ho 3168657219 KM.4 VIA TERMALES 
LA CAROLINA 42077814 - VIVIENDAS TURFINCAS TUR ILIAN BERMUD caroilian@hot 3210586 KM.3 VIA TERMALES VDA 
AGENCIA TERMATOUR 25174960 0000035027     AGENCIA DE VI AGENCIAS D BADILLO OROZ aasandrapb33 NO REGISTR CL 13 14-36 
SANTA ROSA BIKES 900931570 0000033671     AGENCIA DE VI AGENCIAS D CLAVIJO ALZATsantarosabikes 3104059229    CL 13 14-68 
EL HOSTAL DE FIDELINA 1053788889 0000034833     ESTABLECIMIE  HOSTAL JORGE MARIO Cjorge_chl@hot 3212394936    CL 8 3-52 
HOSPEDAJE EL MIRADOR SRC 1062302572 0000034896     VIVIENDAS TURFINCAS TUR ESCOBAR MAZ  reservaselmira 8291040 KM 5 VIA TERMALES LA 
HOTEL FUNDADORES PATRIMONIO 25162785 0000034766     ESTABLECIMIE  HOTEL MARIN CHALARmarinchalarca 3188770497    KR 13 13-70 
LA FRAGATA SRC 1093217769      0000035533      VIVIENDAS TUROTROS TIPO ARIAS OSORIO   garios89@gma 3104239483     CS 6 LA FRAGATA CARTA 
HOTEL MAMATINA 900994954 - VIVIENDAS TURFINCAS TUR ZAPATA RAMIR mamatina.src@3147672519     KM.1 VIA TERMALES LA 
HOSTEL BANANAS 1093219209      0000034600      ESTABLECIMIE  HOSTAL TORO MONTES hostelbananas  3145317139    CR 15 NO 13-46 
VILLA CAROLINA HOSPEDAJE ECO  31399992 0000034530      ESTABLECIMIE  APARTAHOTCADAVID ALVAfinvillacaro@g 3113835837     CL 7 3-31 SALIDA TERMA 
HOTEL HACIENDA SANTA CLARA    900945904 0000033921      ESTABLECIMIE  HOTEL ECHEVERRI RE gerencia@sant 3217275249    VDA LA LEONA 
LA TRAVIATA 25159247 0000034170      ESTABLECIMIE  HOTEL BEDOYA MARI  latraviatahotel 3052531234    CL 7 3-53 SALIDA A TERM 
HOTEL CASA ROSADA 18617247 0000033917      ESTABLECIMIE  HOTEL LOAIZA OCAMP lacasarosadaho 3631570 KR 15 14-83 
YACURMANA ALOJAMIENTO CAMP 52081909 0000034015      VIVIENDAS TURFINCAS TUR BETANCOURT Zbfabiana55@h 3105652180    VEREDA EL OVITO YACU 
SIETE HIERBAS HOSTAL 1112758807 0000033986 ESTABLECIMIE APARTAHOTMONTOYA GRA sietehierbashos 3007005055 CL 6 6-65 
RESERVA NATURAL PARAMO 16547635 0000033850 ESTABLECIMIE CENTRO VA CIFUENTES AC alaslibresjc_31 3174959929 KM.8 VIA TERMALES SAN 
LAS CABAÑAS DE SIMON CAFE Y P 25172750 0000032119 ESTABLECIMIE  HOTEL ARIAS GARCES comercial.20073630811 KM.3 VIA TERMALES BOS 
BALNEARIO SANTA HELENA 800151332 0000020640 ESTABLECIMIE BAR Y REST ARBELAEZ MEJ contatermales 3233657606 KM 9 VEREDA SAN RAMO 




CHORINANOS PARQUE ARAUCARIA 18593088 0000033677   ESTABLECIMIE RESTAURAN MARTINEZ SAA indalpac@hot 3174019362   KR 14 12-46 
HOTEL JADE SPA 42123431 0000033812 ESTABLECIMIE APARTAHOTCIFUENTES LO pancifts@hotm3146478461 SECTOR EL JAZMIN VIA E 
SERRANIA SUITES 66724084 0000033627 ESTABLECIMIE APARTAHOTARIAS CABAL Mmarlen067@ho3630863 VDA.EL OBITO KM.3 VIA 
ANDES TURISMO Y AVENTURA 1093217372 0000030877 AGENCIA DE VI AGENCIAS D GARCIA VEGA  andesta.co@g 3177638077 KR 9 BIS 13-58 LOCAL 2 
HOTEL CAPRI LA 15 15895807 0000033224   ESTABLECIMIE HOTEL OSORIO TAMAYarnulfoosorio1 3126174089 CL 15 12-60 
TVHA SANTA ROSA DE CABAL 900304940 0000033445 AGENCIA DE VI AGENCIAS D CAMILO MARI administrativo 3104949 KR 14 11-39 
HOSPEDAJE LA CAMPIRANA 24469740 0000033279 ESTABLECIMIE APARTAHOTGARCIA GARCI fincampirana@ 3007887479 VDA GUACAS FCA LA CA 
HOSPEDAJE TARAPACA 25154933 0000033249 ESTABLECIMIE APARTAHOTECHEVERRI BO hospedajetarap 3117122011 KM.7 VIA SANTA ROSA C 
LA POSTRERA CAMPESTRE 1088291439 0000027573 VIVIENDAS TURFINCAS TUR JARAMILLO OR sandrajaramillo 3217012383 AUTOPISTA TRONCAL DE 
FINCA VILLA PALMA 4577705 0000033059 ESTABLECIMIE APARTAHOTGARCIA CHICA fincavillapalma 3155223329 VDA GUACAS VIA LA VIG 
HOSTAL CASA BLANCA SANTA ROS 18614832 0000032967 ESTABLECIMIE HOSTAL ALZATE AGUIR reservas@host 3113699900 KR.15 13-45 
VIAJES DUMON 25165313 0000029329   AGENCIA DE VI AGENCIAS D DURAN RESTREviajesdumont@3146290270   CR 14 NO. 13-39 TERCER P 
HOTEL SANTA ROSA PLAZA 18596026 0000032703   ESTABLECIMIE HOTEL LOPEZ GARCIA fabioalexander 3105894417 KR 12 15-28 
RESTAURANTE CHORIPACO 33967428 0000031032   ESTABLECIMIE RESTAURAN POVEA ARANG caritopovea@y3646459 CL.7  4-61 
HOTEL SANTA JUANA 1004682508 0000032583   ESTABLECIMIE HOTEL ARCILA HINCA juanitaarcilah@3155907838 CL15 13-34 
HOSPEDAJE VILLA MARY 18593405 0000032435   VIVIENDAS TURFINCAS TUR JIMENEZ RUIZ emca18@hotm3650003 CL 7 3-69 
APARTAMENTOS SANTA ROSA DE C18615895 0000032474 ESTABLECIMIE APARTAHOTJARAMILLO BE pacorita1@hot 3659670 CL 9 10-25 
TURISMO GAIA-GAIA TURISMO Y N 18618794 0000032487 AGENCIA DE VI AGENCIAS D ANDRES MAUR gaiaturismoyna3147881024 KR 15  8-37 
HOSPEDAJE Y PARADOR EL EDEN S 24576232 0000029722 VIVIENDAS TURFINCAS TUR CARDONA RIOS beacar27@out 3147745092 VDA.LA LEONA ALTO DE 
HOTEL LAS ARAUCARIAS 13232625 0000029553 ESTABLECIMIE APARTAHOTGARCIA ALBER hotellasaraucar 2557676 KR.11 13-52 ALTO 
HOTEL TERMALES 800043514 0000000156 VIVIENDAS TURFINCAS TUR ARBELAEZ MEJ armeinversione 3233657606 KM 10 VEREDA SAN RAM 
HOTEL DEL CAFE 25171267 0000030423 ESTABLECIMIE HOTEL VALENCIA FRA centrohoteless 3643010 CL 13 14-70 
HOTEL CABAÑA TERMALES 816007746 0000031688 ESTABLECIMIE HOTEL ARBELAEZ MEJ famsociedad@ 3233657606 KM 10 VEREDA SAN RAM 
HOTEL CASA COLONIAL SANTA RO 31465748 0000029205 ESTABLECIMIE APARTAHOTVELASCO FREY hotelcasacolon 3657524 CR 15 17-02 
HOTEL LOS ANGELES SANTA ROSA 1152188637 0000031020 ESTABLECIMIE ALBERGUE GALINDO MAN viviangels.ads 3204381116 KR 15  11-77 
FINCA DEL CAFE 901467382 0000031386 ESTABLECIMIE APARTAHOTDIAZ GIRALDO info@fincadelc 3183866398 VEREDA GUACAS FI DEL 
HOSPEDAJE CARDISCH 17096668 0000016712 VIVIENDAS TURFINCAS TUR SIERRA MEJIA sistemas@cam 3641806 VDA SAN RAMON VIA TE 
CABAÑA EL PORTAL 18506686 0000028379 VIVIENDAS TURFINCAS TUR RAMIREZ MON hrelportal@ho 3104189727 KM 8 VIA TERMALES ARB 
DON QUIJOTE HOSTAL 4582230 0000029720   ESTABLECIMIE HOSTAL DAVID ALBEIR delamanchasan 3218302456   KM 3 VIA TERMALES SAN 
HOTEL Y RESTAURANTE SAMAY 31187915 0000028415   VIVIENDAS TUROTROS TIPO LONDOÑO DE Yhotelcampestre 3108417023 KM 1 VDA.LA LEONA - SA 
FINCA HOTEL BARILOCHE 1053794877 0000029168   ESTABLECIMIE HOSTAL MONTOYA CAS dyonarmz@ho 3216413850 KM 6 VIA TERMALES SAN 
CABANAS FAMILIARES FILADELFIA 
HOSTAL J J 
900135916 
900130518 
0000027422   VIVIENDAS TURFINCAS TUR GLORIA INES R mileivycastro2 2603204 KM 3 VIA TERMALES SAN 
0000025880   ESTABLECIMIE HOTEL VALENCIA NIE ofi.0123@hot 3331350 CR.15 VTE.SANTA ROSA- 
MAURICIO TOBON RAMIREZ 75070273 - GUIA DE TURIS GUIA DE TU MAURICIO TOBmaurotr8@hot 3136617887 cl.29 14-61 cs.9 la estancia 
HOTEL CADIZ 4574055 0000026821   ESTABLECIMIE HOTEL ROJAS CARDONhotelcasadelhu 3660137 KR 13  11-28 
ANGIE VANESSA MARIN COLORAD 
HOTEL GIRASOL SANTA ROSA 
1093217026 
25155653 
- GUIA DE TURIS GUIA DE TU angie vanessa mar vanessa.0389@hotmail.com Cr 10B No. 37A- 13 P1 
0000031776   ESTABLECIMIE HOTEL GARTNER XAR xarau40@gma 3122126324 CL 8 8-66 
MATISSES HOTEL & SPA 4582429 0000028119   VIVIENDAS TURFINCAS TUR MARIN ARCILA matisseshotel@3174580502 KM 3 VIA TERMALES 
FINCA RECREACIONAL MARCELAN 
HOTEL COLONIAL SANTA ROSA 
1004518655 
900917878 
0000030107   VIVIENDAS TURFINCAS TUR VALENTINA BE valentinabedoy 3124530745 KM.3 VIA TERMALES SAN 
0000026767   ESTABLECIMIE HOTEL VALENCIA FRA hcp12.47@gm 3660068 KR 15 13-21 
TERMALES Y TURISMO 800214898 0000023458   AGENCIA DE VI AGENCIAS D ARBELAEZ MEJ alvaroempresa 3104026549   KR.15 11-03 
AGENCIA DE VIAJES OMARTOUR E 10079447 0000025853 AGENCIA DE VI AGENCIAS D OSPINA TORO Oagenciaomarto 3103874859 CR 14 19-70 
CASA RURAL SAN JUAN DE LAS AR 42055858 0000027156 VIVIENDAS TURFINCAS TUR RAMIREZ DE V sjaraucarias@h3344566 VIA JAZMIN 300 METROS 
CABAÑAS Y VIVERO LAS BIFLORAS 31274857 0000027011   ESTABLECIMIE HOTEL VIVAS MARTIN cababif@hotm 3656522 KM 2 VDA LA ARGELIA VI 
FINCA HOTEL LA MARINELA 25153817 0000023652   VIVIENDAS TURFINCAS TUR ACUNA RIOS LUfincalamarinela 3185720430 VDA.LA LEONA VIA TERM 
LAS CABAÑAS DE TERMALES J.C     66813585 0000024820   ESTABLECIMIE HOTEL DUQUE GUEVA ecocabanasjc@3188078815 KM.8 VIA TERMALES SRC 
CENTRO RECREACIONAL LOS TOBO18594843 0000023959 VIVIENDAS TURFINCAS TUR HUGO HERNAN toboganes24173217810522 KM1 VIA TERMALES SAN 
FAROAZUL HOSTERIA 70069015 0000026203 VIVIENDAS TURFINCAS TUR ESCOBAR GOM faroazulsantaro3648874 CL 8 3-40 
CHORIZADAS 25155992 0000023118   ESTABLECIMIE BAR OROZCO HINCArestaurantecho 3105257847 KM.2 VIA A TERMALES V 
LAGOS DE VENECIA 18615031 0000021576 VIVIENDAS TURFINCAS TUR FERNANDEZ BL joalfebla@gma 3155580367 CL.37 LAGOS DE VENECIA 
HOSPEDAJE FINCA LA ILUSION 25152456 0000026099 VIVIENDAS TURFINCAS TUR PINEDA DE ECHhernan.jimenez 3103823923 MONSERRATE CASAS FIN 
CASA HOTEL LA ALSACIA 1093212563 0000025792   ESTABLECIMIE HOTEL OSORIO VELEZ hotelelmarquez3641975 CL.13 13-29 
ECO-HOTEL VISPERAS 25160216 0000023032   VIVIENDAS TURFINCAS TUR SERNA ORTIZ L stellavisperas@3113973744 KM 4 VIA TERMALES 
HOTEL LOS CRISTALES SANTA ROS 9815186 0000025509 ESTABLECIMIE HOTEL DALADIER DE J fincamarceland 3202042595 KR 14  11-20 
HOTEL CAFETERO SANTA ROSA DE 20223536 0000022991 ESTABLECIMIE HOTEL HENAO DE VAL hotelcafeterosa3218155387 KR 14 13-71 APT.2 
VIAJES ISA SAS 891410768 0000005627   AGENCIA DE VI AGENCIAS D ORTEGA ARIAS viajisa@hotma 3643788 CL.13 13-71 EDF ARAUC L. 
HOTEL SUITE SANTA ROSA 25163868 0000021114 ESTABLECIMIE HOTEL RESTREPO POL hotel-suite@ho3649393 CR.14 14-80 
HOTEL CASONA REAL 18595126 0000023870 ESTABLECIMIE HOTEL JIMENEZ RUIZ turismorealcol 3113242313 CR.14 11-66 
HOTEL DEL TURISMO 75090135 0000019463 ESTABLECIMIE HOTEL BERRIO RESTR hoteldelturism 3147729631 KR 14  14-13 
 
